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Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной 
жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-
технического прогресса. Повышение уровня математической образованности 
сделает более полноценной жизнь россиян в современном обществе, обеспечит 
потребности в квалифицированных специалистах для наукоемкого и 
высокотехнологичного производства. Форсированное развитие 
математического образования и науки, обеспечивающее прорыв в таких емких 
стратегических направлениях, как информационные технологии, 
моделирование в машиностроении, энергетике и экономике, прогнозирование 
природных и техногенных катастроф, биомедицина, будет способствовать 
улучшению положения и повышению престижа России в мире, отмечается в 
Концепции развития математического образования в Российской Федерации. 
Следует отметить, что одним из ведущих показателей, который определяет 
уровень развития современного человека, является сформированность умения 
продуктивно мыслить, логически обосновывать собственную точку зрения, 
принимать адекватные решения в различных жизненных ситуациях, 
прогнозировать их последствия. В условиях дошкольной образовательной 
организации формирование основ логического мышления и математического 
развития дошкольников закладывается в процессе развития логико-
математических представлений. 
Логико-математические представления – это представления о 
математических свойствах и отношениях предметов, конкретных величинах, 
числах, геометрических фигурах, зависимостях и закономерностях. Они 
активно влияют на формирование умственных действий, необходимых для 
познания окружающего мира – прежде всего умение сравнивать, 
классифицировать, обобщать, систематизировать, анализировать, делать 
выводы, отмечают З.А. Михайлова и Е.А. Носова. 
Вопросы формирования логико-математических представлений у детей 
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дошкольного возраста отражены в работах А.В. Белошистой, А.М. Леушиной, 
З.А. Михайловой, С.Г. Михалевой, Н.И. Непомнящей, Е.А. Носова, 
М.Ю. Стожаровой, А.А. Столяр, Е.И. Щербаковой и др.  
З.А. Михайлова, Е.А. Носова и др. разрабатывали теорию и технологии 
логико-математического развития дошкольников. А.В. Белошистая занималась 
изучением вопросов развития логико-математических представлений как основы 
логического мышления дошкольников. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования особое внимание уделяется различным видам 
детской деятельности и решению задач развития у дошкольников 
самостоятельности и творчества. В основу реализации задач ФГОС ДО положен 
культурологический и системно-деятельностный подход в педагогике. 
Культурологический подход в педагогике позволяет рассматривать воспитание 
как способ приобщения ребенка к ценностям мировой и национальной 
культуры, развития способностей ребенка действовать в разных жизненных 
ситуациях и обстоятельствах на основе культурных ценностей, норм и образцов. 
Контекст развития ребенка в логике социокультурной парадигмы особо 
подчеркнут в «Законе об образовании в Российской Федерации» как 
необходимость «разработки и реализации региональных программ развития 
образования с учетом региональных социально-экономических, экологических, 
демографических, этнокультурных и других особенностей субъектов 
Российской Федерации» Условием реализации культурологического подхода в 
педагогике является диалог культур – личностной культуры ребенка и 
педагогической культуры воспитателя, специалиста, который реализуется в 
процессе культурных практик Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования ориентирует на создание в дошкольных 
организациях оптимальных условий для обогащения культурных практик 
каждого ребенка с учетом его индивидуальности. 
По мнению Н.Б. Крыловой, культурные практики – это обычные для 
ребенка, повседневные и привычные способы самоопределения и 
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самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия 
и со-бытия с другими людьми. Культурные практики сопряжены с активной, 
самостоятельной, разноаспектной апробацией каждым ребенком новых для него 
видов деятельности, а также способов ее осуществления и разных форм 
организации, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, 
способностях.  
Проблема культурных практик отражена в научных исследованиях 
В.В. Абраменковой, Т.И. Бабаева, А.М. Вербенец, О.И. Киндеровой, 
М.В. Корепановой, Н.Б. Крыловой, Г.А. Репиной, О.В. Солнцевой, 
А.Б. Теплова, А.А. Фенькиной и др. Например, Т.И. Бабаева и О.В. Солнцева 
рассматривают вопросы проектирования культурных практик в дошкольников. 
На основании анализа теории и практики дошкольного образования мы 
выявили противоречие между необходимостью развития логико-
математических представлений и недостаточной методической 
разработанностью решения данной задачи в условиях организации культурных 
практик в образовательном процессе дошкольной организации. Это обусловило 
выбор темы исследования: «Развитие логико-математических представлений у 
старших дошкольников в процессе культурных практик». 
Проблема исследования заключается в выявлении и обосновании 
педагогических условий развития логико-математических представлений у 
старших дошкольников в процессе культурных практик. Решение данной 
проблемы составляет цель исследования. 
Объект исследования – процесс развития логико-математических 
представлений у старших дошкольников в процессе культурных практик. 
Предмет исследования – педагогические условия развития логико-
математических представлений у старших дошкольников в процессе культурных 
практик. 
Гипотеза исследования заключается в том, что развитие логико-
математических представлений у старших дошкольников в процессе 
организации культурных практик будет эффективным, если: 
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− проектировать культурные практики, основанные на инициативе 
дошкольников, и культурные практики, организуемые и направляемые 
взрослыми; 
− использовать «Технологию деятельностного метода обучения» в 
процессе организации культурных практик дошкольников; 
− стимулировать активность дошкольников, связанную с планированием 
деятельности, обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, 
с самоконтролем и оценкой культурной практики. 
Проблема, цель, объект, предмет и гипотеза исследования определили 
задачи исследования: 
1. Раскрыть проблему развития логико-математических представлений у 
старших дошкольников в теории и практике дошкольного образования. 
2. Рассмотреть особенности развития логико-математических 
представлений у детей старшего дошкольного возраста. 
3. Обосновать и апробировать педагогические условия развития логико-
математических представлений у старших дошкольников в процессе культурных 
практик. 
Решение поставленных задач обеспечивалось следующими методами 
исследования: 
‒ теоретические методы (анализ научной литературы); 
‒ эмпирические методы (тестирование, анкетирование; педагогический 
эксперимент (констатирующий, формирующий и контрольный этапы)); 
‒ качественный и количественный анализ полученных результатов. 
Этапы исследования: 
Первый этап (апрель-октябрь 2017 г.) – выбор темы, определение области 
исследования, изучение научной литературы, определение проблемы, цели, 
объекта, предмета, задач и гипотезы исследования; подготовка материала для 
теоретической части исследовательской работы, выбор базы 
экспериментальной работы. 
Второй этап (октябрь 2017 – март 2018 гг.) – обработка теоретического 
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материала, проведение педагогического эксперимента. 
Третий этап (апрель – май 2018 г.) – обобщение и анализ результатов 
экспериментальной работы; подготовка выпускной квалификационной работы 
к защите. 
База исследования – Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №3 с. Бехтеевка 
Корочанского района Белгородской области», подготовительная группа. 
Выпускная квалификационная работа включает введение, две главы, 




ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
 
1.1. Проблема развития логико-математических представлений у старших 
дошкольников в теории и практике дошкольного образования 
 
Психолого-педагогические исследования и педагогический опыт 
свидетельствуют о том, что благодаря систематическому обучению 
дошкольников математике у них формируются сенсорные, перцептивные, 
мыслительные, вербальные, мнемические и другие компоненты общих и 
специальных способностей. В результате приобретения знаний в повседневной 
жизни, общения с взрослыми, путем организованного обучения осуществляется 
математическое развитие старших дошкольников.  
Под математическим развитием З.А. Михайлова понимает «…позитивные 
изменения в познавательной сфере личности, которые происходят в результате 
освоения математических представлений и связанных с ними логических 
операций» (34). 
С точки зрения Е.И. Щербаковой, математическое развитие старших 
дошкольников представляет собой «…качественные изменения в формах 
познавательной активности ребенка, которые происходят в результате 
формирования математических представлений и связанных с ними логических 
операций» (54; 55). 
По мнению Е.А. Носовой, понятие «математическое развитие 
дошкольников» является довольно сложным, комплексным и многоаспектным. 
Оно состоит из взаимосвязанных и взаимообусловленных представлений о 
пространстве, форме, величине, времени, количестве, их свойствах и 
отношениях, которые необходимы для формирования у ребенка «житейских» и 
«научных» понятий (36). 
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В настоящее время З.А. Михайлова использует понятие «логико-
математическое развитие дошкольников», которое тождественно 
«математическому развитию дошкольников» (34).  
Формирование математических представлений (о числе, форме, размере, 
счете) и способов математической деятельности (счет, арифметические 
действия, простейшие измерения) является средством математического развития 
ребенка, причем эффективность этого средства зависит от содержания и 
организации познавательной деятельности детей в дошкольной образовательной 
организации. 
Под математическими представлениями мы понимаем «образы памяти и 
воображения представлений (о числе, форме, размере, счете) и способов 
математической деятельности (счет, арифметические действия, простейшие 
измерения)» (38). В настоящее время в практику вошло понятие «логико-
математические представления» у дошкольников. Эти понятия тождественны. 
Математические (логико-математические) представления включают следующие 
виды: количественные, пространственные, временные, величинные и 
геометрические (34; 35; 48). 
А.В. Белошистая отмечает, что логико-математические представления 
являются средством математического развития ребенка. Логико-
матִיематичִיескиִיе пр енный образ прִיедִיения – это воспроизвִיедставлִי  етов иִיедмִי
явлִיений, которы е в данный момִי ент нִי  ействуют на органы чувствִיе воздִי
чִיеловִיека (6). 
В процессе освоения логико-математических представлений ребенок в 
специфические социально-психологические отношения со временем и 
пространством (как физическим, так и социальным); у него формируются 
первоначальные представления об окружающем мире. В процессе обучения у 
дошкольников развивается способность точнее и полнее воспринимать 
окружающий мир, выделять признаки предметов и явлений, раскрывать их связи, 
замечать свойства, интерпретировать наблюдаемое; формируются 
мыслительные действия, приемы умственной деятельности, создаются 
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внутренние условия для перехода к новым формам памяти, мышления и 
воображения. 
Формирование логико-математических представлений у дошкольников 
включено в образовательную область «Познавательное развитие». Это 
объясняется тем, что процесс математического развития ребенка связан, прежде 
всего, с развитием его познавательной сферы (разнообразных способов 
познания, познавательной деятельностью и т.д.), а также с развитием 
математического стиля мышления (50).  
В настоящее время в рамках научных исследований педагогов и 
психологов создана, успешно функционирует и совершенствуется научно-
обоснованная методическая система по развитию логико-математических 
представлений у детей. Ее основные элементы – цель, содержание, методы, 
средства и формы организации работы – теснейшим образом связаны между 
собой и взаимообуславливают друг друга. 
В процессе развития логико-математических представлений происходит 
общее интеллектуальное и речевое развитие ребенка (аргументированной и 
доказательной речи, обогащение словаря). Кроме того, благодаря 
математическому развитию у дошкольников развиваются личностные качества: 
активность, любознательность, самостоятельность, ответственность, 
настойчивость в преодолении трудностей. 
По мнению ученных (А.В. Белошистая, Е.И. Щербакова и др.), 
формирование логико-математических представлений (количественных, 
пространственных, временных, геометрических и величинных) рассматривается 
как целенаправленный и организованный процесс передачи и усвоения знаний, 
приемов и способов умственной деятельности, предусмотренных программными 
требованиями (6; 7; 8; 54; 55). 
Современные подходы к логико-математическому развитию 
дошкольников строятся согласно требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 
утверждающему, что одним из важнейших принципов дошкольного образования 
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является построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(50). Роль педагога в этом процессе развития ребенка старшего дошкольного 
возраста – помочь обобщить и трансформировать освоенные представления, 
понять некоторые более абстрактные термины: число, время, транзитивность 
отношений, самостоятельно выделить характеристические свойства при 
группировке множеств и т.п.  
Содержание познавательного развития дошкольников и, в частности 
развития логико-математических представлений, отражено в образовательных 
программах дошкольного образования. В настоящее время имеется множество 
образовательных программ (основных, парциальных, коррекционных). 
Наиболее востребованными являются: «От рождения до школы» (под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), «Детство» (Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.) (16; 37). 
Анализ данных программ позволит определить содержание, формируемых 
логико-математических представлений у дошкольников (табл.1.1.). 
Таблица 1.1. 
Содержание формируемых логико-математических представлений у 
старших дошкольников 
Детство От рождения до школы 
 «Количество и счет» 
6 год жизни. 
Овладение умениями пользоваться 
числами и цифрами для обозначения 
количества и результата сравнения в 
пределах первого десятка. Освоение 
умения увеличивать и уменьшать 
числа на один, два, присчитывать и 
отсчитывать по одному, освоение 
состава чисел из двух меньших. 
7 год жизни 
Проявление особого интереса к 
цифрам, как знакам чисел, к их 
написанию, использованию в разных 
видах практической деятельности. 
Учить создавать множества (группы 
предметов) из разных по качеству элементов 
(предметов разного цвета, размера, формы, 
назначения; звуков, движений); разбивать 
множество на части и воссоединять их; 
устанавливать отношения между целым 
множеством и каждой его частью, понимать, что 
множество больше части, а часть меньше целого 
множества; сравнивать разные части множества на 
основе счета и соотнесения элементов (предметов) 
один к одному; определять большую (меньшую) 
часть множества или их равенство. 
Учить считать до 10; последовательно 
знакомить с образованием каждого числа в 
пределах 5–10 (на наглядной основе). 
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Освоение состава чисел в пределах 
первого десятка. 
Освоение умения составлять и решать 
простые арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 
на основе сравнения конкретных множеств; 
получать равенство из неравенства (неравенство 
из равенства), добавляя к меньшему количеству 
один предмет или убирая из большего количества 
один предмет («7 меньше 8; если к 7 добавить один 
предмет, будет по 8, поровну», «8 больше 7; если 
из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 
поровну»). 
Отсчитывать предметы из большого 
количества по образцу и заданному числу (в 
пределах 10). 
Считать предметы на ощупь, считать и 
воспроизводить количество звуков, движений по 
образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 
10, учить различать вопросы: «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 
них. 
Продолжать формировать представление о 
равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; 
правильно обобщать числовые значения на основе 
счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 
матрешек, 5 машин – всех игрушек поровну – по 
5). 
Уточнять понимание независимости числа от 
величины предметов, расстояния между 
предметами, формы, их расположения, а также 
направления счета (справа налево, слева направо, 
с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом 
числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 – это один, еще один, еще один, еще 
один и еще один. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист 
бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, 
четыре). Учить называть части, полученные от 
деления; сравнивать целое и части, понимать, что 
целый предмет больше каждой своей части, а 
часть меньше целого. 
 «Величина» 
6 год жизни. 
Освоение измерения (длины, ширины, 
высоты) мерками разного размера, 
фиксация результата числом и 
цифрой. 
7 год жизни 
Использование приемов сравнения, 
упорядочивания и классификации на 
основе выделения их существенных 
Учить устанавливать размерные отношения 
между 5–10 предметами разной длины (высоты, 
ширины) или толщины: систематизировать 
предметы, располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине; отражать в 
речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними по размеру: «Розовая 
лента – самая широкая, красная – немного уже, 
фиолетовая – еще уже, но она шире коричневой, а 
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свойств и отношений: подобия (такой 
же, как..; столько же, сколько...), 
порядка (тяжелый, легче, еще легче...), 
включения (часть и целое). Понимать 
и находить, от какого целого та или 
иная часть, на сколько частей 
разделено целое, если эта часть 
является половиной, а другая 
четвертью. 
черная уже коричневой и всех остальных лент: 
коричневой, красной, фиолетовой, розовой. 
Сравнивать два предмета по величине (длине, 
ширине, высоте) опосредованно – с помощью 
третьего (условной меры), равного одному из 
сравниваемых предметов. 
Развивать глазомер детей, умение находить в 
специально организованной обстановке предметы 
длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 
(тоньше) образца и равные ему. 
 «Форма» 
6 год жизни. 
Различение и название 
геометрических фигур (круг, квадрат, 
овал, прямоугольник, треугольник, 
ромб, трапеция), освоение способов 
воссоздания фигуры из частей, 
деления фигуры на части; освоение 
умения выделять (с помощью 
взрослого) структуру плоских 
геометрических фигур (стороны, углы, 
вершины). 
7 год жизни 
Различение и называние 
геометрических фигур (ромб, 
трапеция, призма, пирамида, куб и 
др.).  
Освоение классификации фигур по 
внешним структурным признакам 
(треугольные, пятиугольные и т.п.). 
понимание взаимосвязи (с помощью 
воспитателя) между плоскими и 
объемными геометрическими 
фигурами. 
Познакомить детей с овалом на основе 
сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: 
подвести к пониманию того, что квадрат и 
прямоугольник являются разновидностями 
четырехугольника. 
Развивать геометрическую зоркость: умение 
анализировать и сравнивать форму знакомых 
предметов, находить в ближайшем окружении 
предметы одинаковой и разной формы: книги, 
картины, одеяла, крышки столов – 
прямоугольные; подносы и блюдо – овальные; 
тарелки, крышки и дно у кастрюль – круглые и т. 
д. 
 «Ориентировка в пространстве» 
6 год жизни. 
Проявление умения устанавливать 
простейшие связи между объектами: 
сохранение и изменение, порядка 
следования, преобразования, 
пространственные и временные 
зависимости. 
Освоение умения характеризовать 
объект, явление, событие с 
количественной, пространственно-
временной  точек зрения, замечать 
сходства и различия форм и величин, 
использовать знаки, схемы, уловные 
обозначения, как общепринятые, так и 
предложенные детьми. 
7 год жизни 
Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве, понимать смысл 
пространственных отношений: вверху – внизу, 
впереди (спереди) – сзади (за), слева – справа, 
между, рядом с, около; двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу, а также в 
соответствии со знаками – указателями 
направления движения (вперед, назад, налево, 
направо и т. п.); определять свое местонахождение 
среди окружающих людей и предметов: «Я стою 
между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 
Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в 
речи взаимное расположение предметов: «Справа 
от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 
лошадка, сзади мишка, а впереди – машина». 
Учить ориентироваться на листе бумаги 
(справа – слева, вверху – внизу, в середине, в углу). 
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Проявление умений практически 
устанавливать связи и зависимости, 
простые закономерности 
преобразования, изменения (в т.ч. 
причинно-следственные в рядах и 
столбцах); решение логических задач. 
Проявление умения предвидеть 
конечный результат предполагаемых 
изменений и выражать 
последовательность действий в виде 
алгоритма. 
 «Ориентировка во времени» 
 Дать детям представление о том, что утро, 
вечер, день, ночь составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать 
последовательность различных событий: что было 
раньше (сначала), что позже (потом), определять, 
какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 
завтра. 
 
Развитие логико-математических представлений у старших дошкольников 
в образовательном процессе основывается на конкретных образах и 
представлениях в силу наглядно-образного и наглядно-действенного характера 
мышления детей. Поэтому большую роль играют наглядные дидактические 
средства.  
К наглядным дидактическим средствам относятся: крупные игрушки, 
полочки для показа предметов, крупные плоскостные изображения, магнитная 
доска, мольберт, доска меловая, картины, таблицы крупные, крупные модели 
геометрических фигур, карточки с цифрами, знаками крупные, измерительные 
приборы (часы, весы, счеты), календари, ТСО, мелкие предметы, мелкие 
плоскостные изображения, карточки, наборы геометрических фигур в пеналах, 
цифры мелкие, счетные палочки, рабочие листы, тетради и др. (38; 54; 55). 
Особое значение для развития логико-математических представлений у 
старших дошкольников имеет занимательный математический материал. Он 
позволяет воспитателю решать серьезные образовательные задачи в 
увлекательной форме, предупредить интеллектуальную пассивность, 
сформировать настойчивость у детей дошкольного возраста и 
целеустремленность. Занимательный математический материал должен быть 
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разнообразным и использоваться воспитателем для образовательных целей 
систематически. 
К занимательному математическому материалу относятся: 
– геометрические конструкторы «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», 
«Танграм», и др.; 
– головоломки из объемных фигур «Кубики для всех», «Кубик Рубика», 
«Волшебные шарики», «Сложи узор», «Змейка Рубика», «Уникуб», 
«Пирамидка» и т.п.; 
– логические упражнения «Преобразование слов», «Недостающая 
фигура», «Продолжи ряд», и т.д.; 
– познавательные задачи на нахождение признаков сходств и отличий; 
– лабиринты; 
– игровые упражнения на распознавание частей предмета в целом, 
восстановления целого из частей предмета; 
– задачи-головоломки с цветными палочками; 
– загадки, стихи и другой литературный материал с математическим 
содержанием и др. (16). 
Таким образом, развитие логико-математических представлений у 
старших дошкольников в образовательном процессе, заключается в том, что дети 
осваивают образы памяти и воображения, полученные эмпирическим путем, 
связанные с множеством предметов, числом, пространством, временем, формой, 
величиной. Они служат основой при разработке содержания образовательной 
математической деятельности по развитию логико-математических 
представлений. Эффективность развитие логико-математических представлений 
у старших дошкольников в значительной степени определяется 
целенаправленной работой педагогов: целесообразно подобранными 
технологиями, формами, методами и приемами работы, их рациональным 




1.2. Организация культурных практик в образовательном процессе 
детского сада 
 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(познанию мира, культуре жизни, речи, коммуникации и др.), освоение 
культурных умений и навыков при взаимодействии со взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в образовательном пространстве называется 
процессом овладения культурными практиками. 
Новые подходы к проектированию образовательного пространства 
дошкольной организации предполагают выбор иных отношений взрослых и 
ребенка, в которых взрослый выступает в роли партнера в детской деятельности. 
При этом становление активной социальной и продуктивной деятельности детей 
и взрослых, введение ребенка дошкольного возраста в мир культуры, 
приобретение личностных качеств, характеризующих каждого ребенка как 
уникальную личность, предусмотрено в ФГОС ДО в рамках культурной 
практики (50). 
С введением в действие ФГОС ДО в профессиональную деятельность 
педагогов дошкольных образовательных организаций вошло понятие 
«культурные практики», который и сегодня вызывает многочисленные вопросы, 
связанные с пониманием его сущности, специфики культурных практик 
ребенка-дошкольника, особенностей их проектирования, психолого-
педагогического сопровождения и поддержки в образовательном процессе 
детского сада (50). 
В ФГОС ДО отмечается, что в части формируִיемой участниками 
образоватִיельных отношִיений, должны быть пр ены выбранныִיедставлִי  е и/илиִי
разработанны ельно участниками образоватִיе самостоятִי  енийִיельных отношִי
Программы, направлִיенныִיе на развити ей в одной или нִיетִיе дִי  есколькихִי
образоватִיельных областях, видах д  ельности и/или культурныхִיеятִי
практиках (50). 
Про ектированиִי енного образоватִיемִיе соврִי ельного процִי  етском садуִיесса в дִי
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в соотвִיетствии с ФГОС ДО нацִיеливаִיет воспитатִיелִיей на широко е использованиִי  еִי
культурных практик дִיетִיей дошкольного возраста (50). Культурны  е практикиִי
дошкольников становятся важной структурной ִיединиц  ельногоִיей образоватִי
процִיесса в дִיетском саду.  
Практика р  ,енка дошкольного возраста становится культурной тогдаִיебִי
когда она открываִיет возможности для ִיего личной инициативы, осмысл  енияִי
социокультурного опыта, который накаплива  енно, и созданияִיепִיется постִי
собствִיенных образцов и творч еских продуктов дִי ельности на основִיеятִי  еִי
осваиваִיемых культурных норм (поскольку культура – это сущностноִיе качִיество 
любого вида и любой формы ч еской дִיечִיеловִי  ельности). В культурныхִיеятִי
практиках дошкольники самостоятִיельно, по сво ей инициативִי е и на основִי  еִי
своих индивидуальных ж  ельныхִיесов, образоватִיерִיельных интִיеланий, познаватִי
потр ей, способностִיебностִי ений осваивают доступныִיей, умִי  е им видыִי
дִיеятִיельности и способы пов ения. Они дִיедִי  ,ействуют активно, свободноִי
ув енно, нִיерִי  ельскую инициативу, обосновать свойִיедоватִיе боятся проявить исслִי
выбор, высказать сво енноִיе собствִי  енить ситуацию или поступок. Вִיе, оцִיениִיе мнִי
культурных практиках разны е виды дִי ельности быстро смִיеятִי  еняют друг друга иִי
свободно интִיегрируются д етьми в разных вариантах их сочִי  .(етания (17ִי
Поняти е «культурныִי  .ется в работах Н.Б. Крыловойִיе практики» используִי
С точки зр ения Н.Б. Крыловой, культурныִי е практики ‒ это разнообразныִי  ,еִי
основанны екущих и пִיе на тִי ерспִי есах рִיерִיективных интִי  енка видыִיебִי
самостоятִיельной д  евного самочувствия иִיения, душִיедִיельности, повִיеятִי
складывающִיегося с п ервых днִי  ей жизни уникального индивидуальногоִי
жизнִיенного опыта (24; 25). 
К культурным практикам относят стихийноִיе накоплִיениִיе рִיебִיенком 
дошкольного возраста различного опыта общ  ения и продуктивногоִי
взаимодִיействия с дִיетьми разных возрастов (болִיеִיе старшими и болִיеִיе 
младшими), когда д есам в пары, малыִיерִיединяются по интִיети объִי е или большиִי  еִי
подгруппы или группы. Культурны е практики прִי едполагают обогащִי  е уִיениִי
дошкольников опыта дружбы, взаимопомощи, сотруднич  ,еживанияִיерִיества, сопִי
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заботы, эмпатии (24; 25).  
Культурны е практики рассматриваются как обычныִי  енкаִיебִיе для рִי
«(привычныִיе, повсִיеднִיевныִיе) способы самоопр ения и саморִיелִיедִי  ,еализацииִי
тִיесно связанны енциальным содִיе с экзистִי  его бытия и со-бытия сִי емִיержаниִי
другими людьми»; а такж е «апробация (постоянныִי единичныִי е иִי  е пробы) новыхִי
способов и форм д ельности и повִיеятִי ения в цִיедִי  енияִיетворִיелях удовлִי
разнообразных потр  .(есов (49ִיерִיей и интִיебностִי
Содִיִיержаниִיִיе понятия «культурны е практики» раскрываִיִי  ется диалогично сִיִי
позиций двух направлִיִיений культурологич  еского подхода ‒ культурологииִיִי
образования и п еской культурологии. Выдִיִיедагогичִיִי  еляются виды культурныхִיִי
практик д ей дошкольного возраста, подчִיִיетִיִי ется их интִיִיеркиваִיִי  егративнаяִיִי
сущность (30). 
Культурны е практики – это ситуативноִיִי е, автономноִיִי ельноִיִיе, самостоятִיִי  ,еִיִי
инициируִיִיемоִיִיе взрослым или самим р енком приобрִיִיебִיִי е и повторִיִיениִיִיетִיִי  еִיִיениִיִי
различного опыта общ ения и взаимодִיִי  ,ействия с людьми в различных группахִיִי
командах, сообщִיִיествах и общִיִיествִיִיенных структурах с взрослыми, св  ерстникамиִיִי
и младшими д етьми. Это такжִיִי е освоִיִי е позитивного жизнִיִיениִיִי  енного опытаִיִי
сопִיִיерִיִיеживания, доброж  ,ельности и любви, дружбы, помощи, заботыִיִיелатִיִי
альтруизма, а такж егативного опыта нִיִיе нִיִי едовольства, обиды, рִיִי  ,евностиִיִי
протִיִיеста, грубости. От того, что им енно будִיִי ет практиковать рִיִי  енок, зависитִיִיебִיִי
ей, стиль жизнִיִיенностִיִיема цִיִיер, систִיִיего характִיִי ельности, дальнִיִיеятִיִיедִיִי  ейшаяִיִי
судьба (30). 
Слִיִיедоватִיִיельно, культурны  :е практикиִיִי
‒ это обычны е, привычныִיִי е для рִיִי  енка способы и формыִיִיебִיִי
самоопрִיִיедִיִיелִיִיения, нормы пов ения и дִיִיедִיִי  ;ельностиִיִיеятִיִי
‒ это разнообразны е, основанныִיִי екущих и пִיִיе на тִיִי  ективныхִיִיерспִיִי
интִיִיерִיִיесах р енка виды самостоятִיִיебִיִי ельной дִיִי  ,ения и опытаִיִיедִיִיельности, повִיִיеятִיִי
складывающִיִיегося с пִיִיервых дн  ;его жизниִיִי ейִיִי
‒ это обычны его (привычныִיִיе для нִיִי  е) способыִיִיевныִיִיеднִיִיе, повсִיִי
самоопрִיִיедִיִיелִיִיения и самор есно связанныִיִיеализации, тִיִי  еннымִיִיе с жизнִיִי
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содִיִיержаниִיִיем ִיִיего бытия и со-бытия с другими людьми; 
‒ это апробация (постоянны единичныִיִי е иִיִי  е пробы) новых способов иִיִי
форм дִיִיеятִיִיельности и пов ения в цִיִיедִיִי етворִיִיелях удовлִיִי  ения разнообразныхִיִי
потр  ;есовִיִיерִיִיей и интִיִיебностִיִי
‒ это осво е разного опыта общִיִיениִיִי ения и группового взаимодִיִי  ействия сִיִי
взрослыми, свִיִיерстниками и младшими д  ;етьмиִיִי
‒ это приобр енного нравствִיִיе собствִיִיениִיִיетִיִי  енного, эмоционального опытаִיִי
сопִיִיерִיִיеживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. (3; 29; 49).  
В цִיִיелом, культурны е практики ‒ это тִיִי ельности и повִיִיеятִיִיе виды дִיִי  ,енияִיִיедִיִי
которы е дошкольник начинаִיִי ет практиковать как интִיִי  ему видыִיִי еִיִיесныִיִיерִיִי
дִיִיеятִיִיельности, обִיִיеспִיִיечивающиִיִיе самор  .еализациюִיִי
Культурны е практики в дошкольном образовании: исслִי ельскиִיедоватִי  ,еִי
коммуникативны е, художִי е, организационныִיенныִיествִי ельныִיе, образоватִי  ,еִי
проִיектныִיе способы и формы д ействий рִי  енка. К культурным практикамִיебִי
можно отн -ельских, социальноִיедоватִיе исслִיе разнообразиִיести всִי
ориִיентированных, организационно-коммуникативных, худож  енныхִיествִי
способов д  .ействийִי
К основным культурным практикам, осваива  ,емым дошкольникамиִי
относятся: игра (сюж етная и с правилами), продуктивная дִי  ,ельностьִיеятִי
познаватִיельно-исслִיедоватִיельская д ениִיельность, чтִיеятִי  еннойִיествִיе художִי
литִיературы. Пִיерִיечִיень сугубо д етских видов дִי ельности можִיеятִי  еняться вִיет мִי
зависимости от социокультурной ситуации, в которой раст ет конкрִי  етныйִי
рִיебִיенок, и ц е культурныִיе вышִיенныִיечислִיерִיелом. Пִיества в цִיей общִיенностִי  еִי
практики являются до изв  ерсальными – они используютсяִיени унивִיепִיестной стִי
для образования д ей в любом соврִיетִי  емя, ониִיе врִיе. В тожִיествִיенном общִיемִי
могут быть дополн  ены другими культурными практиками, такими какִי
практичִיеская дִיеятִיельность (трудово е воспитаниִי ескиִיе физичִיезультативныִיе); рִי  еִי
упражн ения (физичִי ескоִי е развитиִי е); коммуникативный трִי енинг (развитиִי  ,(ечиִיе рִי
простִיейшִיеִיе конструировани е, рисованиִי  .(е и др. (17ִי
Особоִיе внимани ется таким культурным практикам, как игрִיеляִיе удִי  еִי
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(сюжִיетной и с правилами), продуктивной и познават  ельскойִיедоватִיельно-исслִי
дִיеятִיельности, которы ельными для развития рִיе являются обязатִי  енка. Каждаяִיебִי
из указанных культурных практик пр ет собой многоуровнִיедставляִי  евуюִי
систִיему, в рамках которой рִיешаются конкр е задачи, стоящиִיетныִי  едִיерִיе пִי
дошкольным д  .(етством (14ִי
Поняти е «культурныִי е практики» объясняִי ет, как рִי  енок становитсяִיебִי
субъִיектом активного отнош ения, восприятия, принятия или нִי -егоִיепринятия чִי
либо в своִיей жизни (22). 
Воспитани е строится нִי е от задач взрослого, а от жизнִי  ельностиִיеятִיедִי
рִיебִיенка, а р енок – полноправный субъִיебִי ельности, взаимодִיеятִיект дִי  ействия иִי
общִיения. Рִיебִיенок – «нִיе вִיедомый, н емый, нִיе воспитываִי  е обучающийся» (этиִי
понятия пр едполагают пассивного рִי  .(енка, которым можно манипулироватьִיебִי
При развитой сист е культурных практик рִיемִי енку нִיебִי еобходимо нִי  е столькоִי
воспитаниִיе, как п еская поддִיедагогичִי ержка, сотрудничִי ество, общий душִי  евныйִי
настрой (забота) взрослого и р енка, их взаимноִיебִי  енностьִיе, озабочִיериִיе довִי
общим д  .(есомִיерִיелом (интִי
Анализ опыта организации культурных практик в дошкольном 
образовании ( Е.В. Бондарִי евская, Н.Б. Крылова и др.) позволяִי  ет рассматриватьִי
культурны е (социокультурныִי е) практики в качִי  ективного способаִיе эффִיествִי
рִיеализации культурообразующ ей функции образования, надִי  ения образованияִיелִי
активным д ельным характִיеятִי ером, прִי ем наличиִיедполагающִי  ектнойִיе субъִי
позиции и р енка и воспитатִיебִי  ели включают в структуруִיедоватִיеля. Исслִי
культурной практики осво ерсальных норм и образцов дִיе унивִיениִי  ;ельностиִיеятִי
приобр е опыта прִיениִיетִי ентации личных рִיезִי езультатов и достижִי  ений в разныхִי
коммуникациях (24; 25). 
Особоִיе внимани едагогами удִיе пִי  ется анализу культурных практик вִיеляִי
контִיекстִיе рִיеализации Фִיедִיерального государствִיенного образоват  ельногоִי
стандарта дошкольного образования. Рассматриваются роль и знач  еִיениִי
культурных практик в обогащ  ении культурного опыта, развитииִי
самостоятִיельности, позитивной социализации и индивидуализации р -енкаִיебִי
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дошкольника (50). 
Например, согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования, утвержденного Приказом МО РФ от 
17.10.2013 г. №1155, в П.2.9.отмечается, что «в части формируемой 
участниками образовательных отношений, должны быть представлены 
выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных 
отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или 
нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 
практиках (далее ‒ парциальные образовательные программы), методики, 
формы организации образовательной работы» (50). 
В Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования выделено два направления проектирования 
культурных практик в образовательном процессе детского сада: культурные 
практики, инициируемые детьми, и культурные практики, инициируемые, 
организуемые и направляемые взрослыми, определены формы их организации 
и условия реализации, особенности сопровождения и поддержки в 
образовательном пространстве детского сада (50). 
В комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» мы выявили следующие особенности планирования и организации 
культурных практик: 
– организуются чаще всего во второй половине дня; 
– ориентируются на проявление детьми самостоятельности и творчества 
в различных видах деятельности; 
– воспитателем создается особая атмосфера: свободы выбора, 
сотворчества, обмена, самовыражения; 
– преимущественно участвует подгруппа (микрогруппа) детей. 
В программе «Детство» отмечается, что во второй половине дня 
организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности: совместная игра воспитателя и детей; ситуации общения и 
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накопления положительного социально-эмоционального опыта; творческая 
мастерская; музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия); 
сенсорный и интеллектуальный тренинг; детский досуг; коллективная и 
индивидуальная трудовая деятельность (16). 
Активность культурных практик дошкольников во многом обусловлена 
педагогической культурой воспитывающего взрослого, который н  етִיе транслируִי
готовыִיе знания, а организуִיет пространство саморазвития р  ,енкаִיебִי
подд  ет «события влияния» иִיесы, создаִיерִיе интִיетскиִיет дִיет и стимулируִיерживаִי
ситуации, побуждающи его к свободному выбору, творчִי еִי  ескойִי
самостоятִיельности, осущ  ению культурных форм активности и «открытиюִיествлִי
сִיебя» в различных видах д -етить особую роль соִיет отмִיедуִיельности. Слִיеятִי
бытийной общности д ей и взрослых в освоִיетִי  ении культурных практикִי
дошкольниками.  
Н.Б. Крылова утвִיерждаִיет, что практика р  ,енка становится культурнойִיебִי
когда она созда  евной активности, личнойִיеднִיего повсִי ет возможности дляִי
инициативы, осмысл  енныхִיевного опыта и создания собствִיеднִיения повсִי
творчִיеских продуктов д ельности на основִיеятִי  емых культурных нормִיе осваиваִי
(гдִיе культура – сущностно ество любой формы дִיе качִי  .(ельности) (24; 25ִיеятִי
Рִיезультатом р еализации культурных практик рִי  етсяִיенка являִיебִי
формированиִיе унивִיерсальных умִיений р  енка: включают готовность иִיебִי
способность р ебִי енка дִי ех обстоятִיействовать во всִי  ельствах жизни иִי
дִיеятִיельности на основִיе культурных норм и выражают: 
‒ содִיержаниִיе, качִיество и направлִיенность ִיего дִיействий и поступков; 
‒ индивидуальны  егоִי (енности (оригинальность и уникальностьִיе особִי
дִיействий; 
‒ приняти е и освоִי е культурных норм сообщִיениִי  ества, к которомуִי
принадлִיежит рִיебִיенок; 
‒ приняти  еских) культурных образцовִיечִיеловִיечִיезначимых (общִיе общִי
дִיеятִיельности и повִיедִיения. 
Культурны е практики нִי енны видам дִיествִיе тождִי  ельности, посколькуִיеятִי
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формируют индивидуальный образ жизни. 
Выд   :е виды культурных практикִיедующиִיеляют слִי
‒ свободны е практики дִי етской дִי  ,ельности (игра, продуктивнаяִיеятִי
познаватִיельно-исслִיедоватִיельская дִיеятִיельность и др.); 
‒ практики культурной ид ентификации и взаимодִי ействия рִי  енка сִיебִי
окружающим социумом (ознакомл  е с окружающим, продуктивнаяִיениִי
дִיеятִיельность, игры и др.); 
‒ практики игрового взаимод  ,е игрыִיевыִיетно-ролִיействия (сюжִי
дидактичִיескиִיе игры, подвижны   ;(.е игры и дрִי
‒ коммуникативны  ,ературыִיенной литִיествִיе художִיениִיе практики – (чтִי
развити  ;(.ечи, игры-драматизации и т.дִיе рִי
‒ культурны е практики здорового образа жизни (физичִי е развитиִיескоִי  ,еִי
воспитаниִיе культурно-гигиִיеничִיеских навыков и др.); 
‒ культурны е практики формирования повִי ения и отношִיедִי -етноִיения (сюжִי
ролִיевыִיе игры, бытовой труд и др.); 
‒ культурны е практики познания мира и самопознания (познаватִי -ельноִי
исслִיедоватִיельская, продуктивная д ескоִיенно-патриотичִיельность, нравствִיеятִי  еִי
воспитани е, самопознаниִי  .(.е и дрִי
Имִיенно в этих практиках появля  енний планִיется внутрִיется и обогащаִי
дִיействия, оформляִיется замысִיел, который становится артикулированным 
(словִיесно оформлִיенным, осознанным), и осущ  еход отִיерִיется пִיествляִי
изначальной проц ессуальности к рִי езультативности (воплощִי  ениюִי
артикулированного, оформл енного замысла в опрִי  ‒ еִיенном продуктִיелִיедִי
рִיезультатִיе). Родствִיенность игровой, продуктивной и познават -ельноִי
исслִיедоватִיельской д ется в том, что всִיей заключаִיельностִיеятִי  еютִיе они имִי
модִיелирующий (р ентирующий) характִיезִיепрִי ению к рִיер по отношִי  .(еальности (1ִי
Каждая из культурных практик, особым образом мод елируя рִי -еальность, поִי
своִיему «прорываִיет» пִיервоначальную ситуационную связанность и 
проц ессуальность рִי еводит внִיерִיетная игра пִיенка. Так, сюжִיебִי  е воִיействиִיе дִיеִיешнִי
внутрִיенний план «замысливания», но в максимальной ст ени сохраняִיепִי  ет иִי
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провоцируִיет игрово е как процִיениִיе отношִי ессуальноִי  (езультативностиִיе рִיе (внִי
отношִיениִיе к миру. Сюж ет игры ‒ это, в конִי ечном итогִי  е, виртуальный мирִי
возможных событий, который строится по прихоти играющих и н  етִיеִיе имִי
рִיезультативного завִיершִיения. Продуктивная д ельность, модִיеятִי  елирующаяִי
вִיещный мир, в максимальной ст ени трִיепִי  ения игровогоִיенִיет измִיебуִי
(процִיессуального) отнош ения, поскольку связана с рִי еальным прִי  емִיениִיеодолִי
сопротивлִיения матִיериала в ход  енного ‒ созданияִיения замыслִיе воплощִי
рִיеального продукта-рִיезультата с опр енными критִיелִיедִי  .естваִיериями качִי
Познаватִיельно-исслִיедоватִיельская дִיеятִיельность как культурная практика, суть 
которой в вопрошании ‒ как устро ему происходят тִיещи и почִיены вִי е или иныִי  еִי
события, тр ет пִיебуִי ехода к осознанному поиску связִיерִי  еждуִיений мִיей, отношִי
явлִיениями окружающ его мира и фиксации этих связִי  еобразногоִיей как своִי
рִיезультата дִיеятִיельности. Коммуникативная практика, осущ емая на фонִיествляִי  еִי
игровой, продуктивной, познават ельской дִיедоватִיельно-исслִי  ,ельностиִיеятִי
трִיебуִיет артикулирования (слов  его осознания иִי ,ения) замыслаִיесного оформлִי
прִיедъявлִיения другим (в совм естной игрִי едовании) и задаִיе и исслִי ет социальныִי  еִי
критִיерии р езультативности (в совмִי естной продуктивной дִי  ельности). Изִיеятִי
сказанного видно, что культурны  е практики взаимодополняют друг друга вִי
формировании общִיего движִיения р  егоִי енному замыслу иִיенка к оформлִיебִי
рִיезультативному воплощ  .(ению (1ִי
Слִיедоватִיельно, к культурным практикам р  енка дошкольного возрастаִיебִי
можно отн е, коммуникативныִיельскиִיедоватִיести исслִי е, художִי енныִיествִי  ,еִי
организационны е, проִיельныִיе, образоватִי е способы и формы дִיектныִי  ействийִי
рִיебִיенка любого возраста. В этих практиках-пробах дошкольник сам овлад  етִיеваִי
интִיерִיесной для н его информациִי  енными мотивами иִיетствии с собствִיей в соотвִי
индивидуальной программой познават ельной и творчִי еской дִי  .ельностиִיеятִי
Таким образом, под культурными практиками мы понимаем 
разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 
виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с 
первых дней его жизни. Среди культурных практик можно выделить 
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следующие: манипуляция с предметами, фантазирование, творческая 
деятельность, продуктивные виды деятельности, коллекционирование, 
экспериментирование, игра, поисково-исследовательская деятельность. 
Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 
развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 
физические качества. Современный детский сад позиционируется как целостное 
культурно-образовательное пространство, в котором целенаправленно и 
творчески воссоздаются культурные образцы жизни детей и взрослых, 
формируются первичные ценностные ориентации, создаются условия освоения 
детьми различных культурных практик. Культурные практики детства являются 
мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной 
деятельности. Культурные практики играют значительную роль в 
амплификации развития детей дошкольного возраста. 
 
 
1.3. Педагогические условия развития логико-математических 
представлений у старших дошкольников в процессе культурных практик 
 
Изучение проблемы исследования и анализ научных публикаций выявил, 
что развитие логико-математических представлений у старших дошкольников в 
процессе организации культурных практик будет эффективным, если: 
− проектировать культурные практики, основанные на инициативе 
дошкольников, и культурные практики, организуемые и направляемые 
взрослыми; 
− использовать «Технологию деятельностного метода обучения» в 
процессе организации культурных практик дошкольников; 
− стимулировать активность дошкольников, связанную с планированием 
деятельности, обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, 
с самоконтролем и оценкой культурной практики. 
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В качестве первого условия мы рассматриваем проектирование 
культурных практик, основанных на инициативе дошкольников, и культурных 
практик, организуемых и направляемых взрослыми. 
М.В. Корепанова отмечает, что проектирование культурных практик в 
образовательном процессе идет по двум направлениям: 
1. Культурны е практики на основִי е инициатив самих дִי  ей. Этоִיетִי
самостоятִיельная д ельность, которая протִיеятִיетская дִי  ,ет как индивидуальноִיекаִי
так и в проц е сотрудничִיессִי ерстниками. Дִיества со свִי  етская активностьִי
направлִיена на самостоят е познаниִיельноִי его, поиски отвִיе окружающִי  етов наִי
возникшиִיе вопросы, индивидуальную и совм  ерстникамиִיестную со свִי
дִיеятִיельность (22). 
Культурны е практики на основִי е инициатив самих дִי  ей. Этоִיетִי
самостоятִיельная д ельность, которая протִיеятִיетская дִי  ,ет как индивидуальноִיекаִי
так и в процִיессִיе сотруднич  етская активность в данномִיерстниками. Дִיества со свִי
случаִיе направляִיется на самостоят ельноִי  его, поискиִיе окружающִיе познаниִי
отвִיетов на возникши е вопросы, воспроизвִי е способов дִיениִיедִי  ействий иִי
апробацию культурных образцов, норм, творч ескую рִי  ,еализацию замысловִי
наблюд есовавших рִיерִיе заинтִיедованиִיе, исслִיениִי  ,ектовִיенка объִיебִי
индивидуальную и совм ерстниками игровую, художִיестную со свִי  ,еннуюִיествִי
конструктивную д  ельность и др. На самостоятельную деятельность детей вִיеятִי
режиме дня отводится три-четыре часа в день (в зависимости от возраста детей). 
Самостоятельный опыт культурных практик у современных детей достаточно 
обширен и разнообразен. Объектом педагогической поддержки воспитателя 
становятся такие культурные практики, возникающие по инициативе детей, как 
коллекционирование, самостоятельное исследование и экспериментирование, 
свободное рисование и создание поделок-самоделок, самостоятельные 
объединения детей на основе общих игровых интересов, фантазирования, 
тематических импровизаций, ряженья и театральных постановок, игр-
путешествий, совместного сооружения разных объектов и пр. Важно 
внимательно изучать содержание повседневного детского опыта, детскую 
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субкультуру с позиции осваиваемых в их рамках культурных практик и 
оказывать детям соответствующую педагогическую поддержку. Задача 
воспитателя своевременно способствовать обогащению самостоятельной, 
инициативной, творческой детской деятельности, поддерживать детские 
замыслы, помогать распространению в детской среде успешных 
индивидуальных культурных практик. К примеру, предложить ребенку показать 
другим детям, как он мастерит из бросового материала игрушки, либо 
предложить детям воспользоваться придуманным ребенком способом 
справедливого распределения ролей, материалов или новым вариантом игры и 
т.п. Важно активизировать механизмы обмена идеями и взаимного 
обучения (22). 
2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 
взрослыми. Направляются воспитателем на развитие самостоятельной 
активности детей, основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 
Выбор культурных практик направлен на обогащение культурного опыта, 
самостоятельности поведения и деятельности, позитивной социализации и 
индивидуализации детей дошкольного возраста (22). 
Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 
взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие 
самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и 
социальной активности дошкольников и основываются на поддержке детских 
инициатив и интересов. Культурные практики проектируются воспитателем в 
соответствии с решаемыми образовательными задачами. Выбор культурных 
практик связан непосредственно с содержанием комплексно-тематического 
планирования образовательного процесса и направлен на обогащение 
культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, чувств и 
позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. День 
космонавтов, День добрых дел, День вежливости, День здоровья. Инициируемые 
воспитателем культурные практики предполагают насыщение детской жизни 
разнообразными культурными событиями, которые открывают для 
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дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. Эти 
культурные события дети не могут самостоятельно найти и организовать. К ним 
относятся проектируемые педагогами тематические детские праздники, в том 
числе этнической народной направленности, ярмарки и галереи-выставки 
детских работ, фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские 
театрализованные студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга и 
т.п. Это также участие дошкольников в традициях детского сада: празднование 
Дня рождения детского сада и возрастной группы, поздравление педагогов и 
сотрудников, праздник Детского театра, праздники «Проводы зимы» и др. 
Участие дошкольников в увлекательных культурных событиях, инициируемых 
воспитателями, не проходит бесследно. Дети начинают активно воспроизводить 
их в своей самостоятельной деятельности, прежде всего в играх, дополняя своей 
фантазией и новыми деталями (22).  
В качестве второго условия мы рассматриваем использование 
«Технологии деятельностного метода обучения» в процессе организации 
культурных практик дошкольников. Любая деятельность дает бесценный опыт и 
формирует у ребенка важные умения: ставить перед собой цель, находить пути 
ее достижения, умение планировать свою деятельность и реализовывать план, 
достигать результата, адекватно его оценивать, справляться с возникающими 
трудностями. В этих условиях целям образования отвечает системно-
деятельностный подход, который пробуждает инициативу ребенка, мотивирует 
его к деятельности, дает возможность ребенку самостоятельно организовать 
процесс познания, получить наглядный результат своей деятельности, сделать 
его положительным переживанием и личным достижением. В настоящее время 
наибольшее распространение получила «Технология деятельностного метода 
обучения» (технология «Ситуация»), разработанная под руководством доктора 
педагогических наук, профессора Людмилы Георгиевны Петерсон (43).  
Суть данной технологии заключается в организации развивающих 
ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах 
эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 
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Отсюда и второе название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат 
различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 
Этапы занятий «открытия» нового знания в «Технологии деятельностного 
метода обучения» в процессе организации культурных практик: 
1. Введение в ситуацию. На этом этапе создаются условия для 
возникновения у детей внутренней потребности (мотивации) включения в 
деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так называемую, 
«детскую» цель). Для этого воспитатель, как правило, включает детей в беседу, 
обязательно связанную с их жизненным опытом и личностно значимую для них. 
Источниками формирования ситуации могут стать реальные события, 
происходящие в окружающей жизни (яркие природные явления, праздники, 
случаи из жизни детей и их семей, события, происходящие в жизни группы), 
воображаемые события, события, описываемые в художественной литературе и 
пр. Эмоциональное включение детей в беседу позволяет педагогу плавно 
перейти к сюжету, с которым будут связаны все последующие этапы. 
Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», 
«Сможете?» (43). 
Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с 
образовательной («взрослой») целью. Дети старшего дошкольного возраста 
могут ставить цели, важные не только для них, но и для окружающих (например, 
помочь кому-либо). Как подчеркивал Л.С. Выготский, самым характерным для 
волевого действия является свободный выбор цели, своего поведения, 
определяемый не внешними обстоятельствами, а мотивированный самим 
ребенком. Задавая вопросы в последовательности («Хотите?» – «Сможете?»), 
воспитатель целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы. В 
результате ребенок усваивает важные жизненные установки: «Если я чего-то 
сильно захочу, то обязательно смогу», «Я верю в свои силы», «Я все сумею, все 
преодолею, все смогу!». Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» 
полноценно включается методологически обоснованный механизм мотивации 
(«надо» – «хочу» – «могу»). 
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2. Актуализация знаний и умений. На данном этап  естнойִיе совмִיе в ходִי
дִיеятִיельности с д етьми, построִי енной в рамках рִי еализации «дִי етской» цִי  ,елиִי
воспитатִיель направля ельность дִיеятִיет дִי ей, в которой цִיетִי  енноִיенаправлִיелִי
актуализируются мыслитִיельныִיе опִיерации, а такж е знания и опыт дִי  ,ейִיетִי
нִיеобходимыִיе им для нового «открытия». У д  ется опыт пониманияִיей формируִיетִי
цִיели д ельности, взаимодִיеятִי ерстниками, согласования дִיействия со свִי  ,ействийִי
выявлִיения и корр екции своих ошибок. При этом дִי ети находятся в своִי  емִי
смысловом пространствִיе (игровом сюж ер), движутся к своִיе, напримִיетִי  ейִי
«дִיетской» цִיели и даж е догадываются, что пִיе нִי  едагог как грамотный организаторִי
вִיедִיет их к новым «открытиям». В зависимости от программных задач, 
особ ей дִיенностִי ей группы, их образоватִיетִי ельных потрִי  ей данный этапִיебностִי
можִיет быть, как локализован во вр  е с другими этапами, так иִיестִיени вмִיемִי
проводиться отд ельно как прִי ециально модִיе спִיериִיеддвִי  емой ситуацииִיелируִי
затруднִיения (43). 
3. Затруднение в ситуации. Данный этап является ключевым, так как 
содержит в своем истоке основные компоненты структуры рефлексивной 
самоорганизации. В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в 
которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности: для достижения 
своей «детской» цели ребенку требуется выполнить некое действие, назовем его 
«пробным» действием. Но выполнение этого «пробного» действия опирается на 
то новое знание (понятие или способ действий), которое ребенку только 
предстоит «открыть» и которое на данный момент у него пока еще отсутствует. 
В связи с этим возникает затруднение. Воспитатель с помощью системы 
вопросов («Смогли?» – «Почему не смогли?») помогает детям приобрести опыт 
фиксации затруднения и выявления его причины (430. 
Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных 
качеств и установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и 
неудач не стоит бояться, что правильное поведение в случае затруднения – не 
обида или отказ от деятельности, а поиск причины и ее устранение. У детей 
вырабатывается такое важное качество, как умение видеть свои ошибки, 
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признавать: «я чего-то пока не знаю (или не умею)». Так как затруднение 
является личностно-значимым для каждого ребенка (оно препятствует 
достижению его «детской» цели), у детей возникает внутренняя потребность в 
его преодолении, то есть теперь уже новая цель, связанная с познанием (учебная 
задача, соотносимая с «взрослой» целью). На базе данного опыта («нам надо 
узнать») в старших группах появляется очень важный с точки зрения решения 
общей задачи образования – формирования умения учиться – вопрос: «Что 
сейчас нам надо узнать?». Именно в этот момент дети приобретают первичный 
опыт осознанной постановки перед собой учебной цели, при этом она 
проговаривается ими во внешней речи. Таким образом, следуя логике этапов 
технологии, воспитатель подводит детей к тому, что они сами хотят узнать 
«нечто». Причем это «нечто» является абсолютно конкретным и понятным 
детям, так как они только что сами (под руководством взрослого) назвали 
причину затруднения. 
4. «Открытие» нового знания (способа действий). На данном этапе 
воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и «открытий» 
новых знаний, решение вопросов проблемного характера. Вначале воспитатель 
побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения. В младшем 
дошкольном возрасте основными способами преодоления затруднения являются 
способы «попробовать догадаться самому» и/или «спросить у того, кто знает». В 
старшем дошкольном возрасте добавляется новый способ – «посмотреть в 
книге», «придумать самому, а потом проверить себя по образцу». Используя 
различные приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), 
педагог организует построение нового знания (способа действий), которое 
фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. Таким образом, дети получают 
опыт выбора способа преодоления затруднения, выдвижения и обоснования 
гипотез, «открытия» нового знания – пока путем догадки (43). 
5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка. 
На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в 
которых новое знание или способ действий используется совместно с 
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освоенными ранее, либо в измененных условиях. При этом педагог обращает 
внимание на умение детей слушать, понимать и повторять инструкцию 
взрослого, планировать свою деятельность (например, в старшем дошкольном 
возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы сейчас будете делать? Как 
будете выполнять задание?»). Здесь же дети приобретают первичный опыт 
самоконтроля своих действий и контроля действий сверстников. Использование 
на данном этапе таких форм организации детской деятельности, когда дети 
работают в парах или малых группах на общий результат, позволяет 
формировать у дошкольников навыки культурного общения и коммуникативные 
умения. В зависимости от программных задач, возрастных и индивидуальных 
особенностей детей данный этап может быть реализован в рамках одного занятия 
(образовательной ситуации), так и распределен во времени (43). 
6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 
деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 
универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение 
условий, которые позволили добиться этой цели. С помощью системы вопросов: 
«Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?» – воспитатель помогает 
детям осмыслить их деятельность и зафиксировать достижение «детской» цели. 
А далее, с помощью вопросов: «Как это удалось?», «Что делали, чтобы достичь 
цели?», «Какие знания (умения, личностные качества) пригодились?» – подводит 
детей к выводу, что свою («детскую») цель они достигли благодаря тому, что 
что-то узнали, чему-то научились, определенным образом проявили себя, то есть 
сводит воедино «детскую» и «взрослую» цели («Удалось …, потому что узнали 
(научились)…») (43). 
В качестве третьего условия мы рассматриваем стимулирование 
активности дошкольников, связанной с планированием деятельности, 
обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, с 
самоконтролем и оценкой культурной практики. 
Обучִיениִיе наиболִיеִיе эффִיективно тогда, когда р  енок занят значимым иִיебִי
интִיерִיесным исслִיедованиִיем окружающִיего мира, в ход  е которого онִי
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самостоятִיельно и при помощи взрослого сов едагог должִיет открытия. Пִיершаִי  енִי
создавать ситуации, в которых мож ет проявляться дִי  ельнаяִיетская познаватִי
активность, а н  .е информацииִיениִיедִיе просто воспроизвִי
Ситуации, которы  е могут стимулировать потребность ребенка в выбореִי
культурных практик, возникают в повс евной жизни рִיеднִי  енка постоянно: наִיебִי
прогулках, во вр еды, укладывания спать, одִי емяִי  евания, подготовки к праздникуִי
и т.д. 
Дети упражняются в установлִיении отношִיений, зависимост ей посрִי  едствомִי
разнообразных развивающих игр. Наибол ешным процִיе успִיеִי  есс познания вִי
ситуациях, тр ебующих сообразитִי ельности, познаватִי  ,ельной активностиִי
самостоятִיельности д ей будִיетִי ет опрִי еляться соотношִיедִי  ем игровых иִיениִי
познаватִיельных мотивов. Элִיемִיенты «н еожиданности» и «проблִי  «емностиִי
должны сод ержаться как в играх, так и пособиях, матִי  ериалах. При их созданииִי
учитываִיется имִיеющийся опыт д ей, позволяющий организовывать различныִיетִי  еִי
варианты дִיействий и игр. 
Пִיедагог помога ет обобщить и трансформировать освоִי енныִי  еִי
прִיедставлִיения, понять н екоторыִי е абстрактныִיеִיе болִי ермины: число, врִיе тִי  ,емяִי
транзитивность отнош ений, самостоятִי ельно выдִי елить характִי  еִיескиִיеристичִי
свойства при группировк еств и т.п. Пониманиִיе множִי енности количִיеизмִיе нִי  ,естваִי
вִיеличины (принцип, или правило, сохран еличины) значитִיения вִי  ельноִי
совִיершִיенствуִיется: дошкольники выд еляют и понимают противорִי  ечия вִי
различных ситуациях и пытаются их объяснить. 
Для стимулирования активности дошкольников, связанной с 
планированием деятельности, обсуждением различных вариантов участия, с 
ответственностью, с самоконтролем и оценкой культурной практики, 
необходимо особым образом организовывать культурные практики. 
Во-первых, предоставлять выбор места, времени, дела, развлечения, 
общения и др. Мера свободы осознается ребенком пропорционально количеству 
выборов. На организацию различных вариантов выбора и должно быть в первую 
очередь направлено педагогическое творчество воспитателя. Кроме того, 
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хороший воспитатель всегда предоставит ребенку, в числе прочих, и выбор того 
действия, в котором он особенно успешен. 
Во-вторых, побуждать к созданию нового материального или духовного 
продукта. Новое в содержании социального опыта ребенка возникает тогда, 
когда требуется не автоматическое пользование известными предметами или 
правилами, а необходимо по-иному приспособиться к возникшей ситуации. 
Интересно, что К. Роджерс видел творчество не столько в создании чего-то 
нового в окружающей обстановке, сколько в создании новых граней собственной 
личности. 
В-третьих, применять «позитивные поглаживания» (по Э. Берну). Он 
считал «поглаживание» единицей социального взаимодействия. По 
определению Э. Берна, «поглаживание» – это любой акт, предполагающий 
признание присутствия и существования другого человека. Оно бывает 
словесным и практическим, условным и безусловным, позитивным и 
негативным – демонстрировать признание. 
В-четвертых, развивать рефлексивные потребности детей. Рефлексивная 
потребность проявляется у детей достаточно рано, уже к трем годам жизни. Это 
не что иное, как обращение познания человека на самого себя, на свой 
внутренний мир, на свои личностные качества. 
Следовательно, для стимулирования активности дошкольников, связанной 
с планированием деятельности, обсуждением различных вариантов участия, с 
ответственностью, с самоконтролем и оценкой культурной практики, 
необходимо: 
− воспроизводить жизненные ситуации, опираться на детские впечатления 
повседневной жизни; 
− исключить давление на ребенка; 
− вызывать личную заинтересованность ребенка и понимание им 
социальной значимости результатов своей деятельности; 
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− предлагать ребенку активное действие, связанное с планированием 
деятельности, обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, 
с самоконтролем и оценкой; 
− предполагать взаимопомощь, вызывать потребность в сотрудничестве 
(поддерживать инициативу). 
Таким образом, проектирование культурных практик, основанных на 
инициативе дошкольников, и культурных практики, организуемых и 
направляемых взрослыми, использование «Технологии деятельностного метода 
обучения» в процессе организации культурных практик, стимулирование 
активности дошкольников, связанной с планированием деятельности, 
обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, с 
самоконтролем и оценкой культурной практики, являются педагогическими 
условиями эффективного процесса развития логико-математических 




Выводы по первой главе 
 
1. Матִיематика занимаִיет особо ектуальном развитии дִיеллִיесто в интִיе мִי  ,ейִיетִי
нִיеобходимый уров ень которого опрִי енными особִיествִיется качִיеляִיедִי  енностямиִי
усвоִיения д етьми таких исходных матִי еских прִיематичִי  ений и понятий, какִיедставлִי
счִיет, число, измִיерִיениִיе, вִיеличина, гִיеомִיетричִיескиִיе фигуры, пространств  еִיенныִי
отношִיения. Логико-матִיематичִיескиִיе прִיедставлִיения – это воспроизвִיедִיенный 
образ пр ений, которыִיетов и явлִיедмִי е в данный момִי ент нִי  ействуют наִיе воздִי
органы чувств чִיеловִיека. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования ориентирует руководителей и педагогов дошкольных организаций 
на создание оптимальных условий для обогащения культурных практик каждого 
ребенка с учетом его индивидуальности. Культурные практики – это обычные 
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для ребенка, повседневные и привычные способы самоопределения и 
самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и 
со-бытия с другими людьми. 
3. Гипотетически мы предположили, что развитие логико-математических 
представлений у старших дошкольников в процессе организации культурных 
практик будет эффективным, если: 
− проектировать культурные практики, основанные на инициативе 
дошкольников, и культурные практики, организуемые и направляемые 
взрослыми; 
− использовать «Технологию деятельностного метода обучения» в 
процессе организации культурных практик дошкольников; 
− стимулировать активность дошкольников, связанную с планированием 
деятельности, обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, 
с самоконтролем и оценкой культурной практики. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ЛОГИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
 
2.1. Определение исходного уровня развития логико-математических 
представлений у детей старшего дошкольного возраста 
 
Педагогический эксперимент проводился на базе Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида №3 с. Бехтеевка Корочанского района Белгородской области», старшая 
группа. 
Педагогический эксперимент включал три этапа: констатирующий, 
формирующий и контрольный этапы. 
Цель констатирующего этапа эксперимента: выявить исходный уровень 
развития логико-математических представлений у детей старшего дошкольного 
возраста. 
Задачи констатирующего этапа: 
1. Провести первичную диагностику с целью выявления уровня развития 
логико-математических представлений у старших дошкольников.  
2. Проанализировать опыт работы воспитателей по организации 
культурных практик в образовательном процессе. 
В ходе констатирующִיего этапа эксп ента дִיеримִי етям были прִי  еныִיедложִי
тִיестовыִיе задания, разработанны ейибовой. Всִיевой, Т.А. Мусִיеִיе Г.А. Корнִי  егоִי
было пр ено 10 заданий, каждоִיедложִי е из которых состояло из нִי  есколькихִי
раздִיелов (Приложִיениִיе 1). 
Оцִיенка р езультатов проходила слִי едующим образом: за выполнִי  еִיениִי
каждого из разд елов прִי енных заданий ставилось опрִיедоставлִי енноִיелִיедִי  еִי
количִיество баллов. Баллы ставились в соотвִיетствии с отвִיетами на поставлִיенныִיе 
вопросы: 
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‒ 2 балла – Рִיебִיенок владִיеִיет основными логич ескими опִי ерациями. Умִי  етִיеִי
мыслִיенно устанавливать сходства и различия пр  еннымִיествִיетов по сущִיедмִי
признакам. Способ единять и распрִיен объִי елять прִיедִי  .еты по группамִיедмִי
Свободно оп ет обобщающими понятиями. Умִיерируִי елить цִיенно дִיет мыслִיеִי елоִי  еִי
на части и из част ей формировать цִי е, устанавливая мִיелоִי  .ежду ними связьִי
Рִיебִיенок находит законом ет их описывать. Можִיеִיениях, умִיерности в явлִי  ет приִי
помощи сужд ений дִי ения. Способִיелать умозаключִי ен ориִי  ентироваться вִי
пространствִיе и на лист е бумаги. У рִי  енка достаточно большой словарныйִיебִי
запас, широкий сп ектр бытовых знаний. Он наблюдатִי ен, вниматִיелִי  ,ен, усидчивִיелִי
заинтִיерִיесован в р   .ей работыִיезультатах своִי
‒ 1 балл – Рִיебִיенок влад ет такими логичִיеִי ескими опִי  ерациями, какִי
сравнִיениִיе, обобщִיениִיе, классификация, систִיематизация. Умִיеִיет мыслִיенно 
устанавливать сходства и различия пр етов, но нִיедмִי  е ихִיегда видит всִיе всִי
сущִיествִיенныִיе признаки. Ум единять прִיет объִיеִי еты в группы, но испытываִיедмִי  етִי
трудности в самостоят ельном распрִי ении их по группам, т.к. нִיелִיедִי  егдаִיе всִי
опִיерируִיет обобщающими понятиями. Д  елого на части и наоборотִיе цִיениִיелִי
вызываִיет затрудн ения, но с помощью взрослого справляִי  .ется с заданиямиִי
Рִיебִיенок нִיе всִיегда видит законом ениях, но способִיерности в явлִי  ен составитьִי
описатִיельный рассказ о них. Затрудня ельно дִיется самостоятִי  елатьִי
умозаключִיения. Рִיебִיенок имִיеִיет достаточный словарный запас. Способ  енִי
ориִיентироваться в пространств  егоִיе всִיенок чащִיебִיе бумаги. Рִיе и на листִי
вниматִיелִיен, наблюдатִיелִיен, но н   .е усидчивִי
‒ 0 баллов – Рִיебִיенок н ескими опִיематичִיет матִיеִיе владִי  :ерациямиִי
сравнִיениִיе, обобщִיениִיе, классификация, систִיематизация. Нִיе можִיет мыслִיенно 
установить сходство и различи  ет пользоватьсяִיеִיе умִיетов. Нִיедмִיе прִי
обобщающими понятиями. Р ебольшой словарный запас, нִיет нִיеִיенок имִיебִי  еִי
вниматִיелִיен, ִיему нִיе хватаִיет усидчивости. 
В ходִיе опрִיедִיелִיения уровня развития логико-матִיематичִיеских 
прִיедставлִיений у д  :елиִיе показатִיедующиִיей учитываются слִיетִי
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1) освоִיениִיе основных умִיений: ум  ,е сравнивать, классифицироватьִיениִי
упорядочивать, уравнивать, считать, изм  ;ерятьִי
2) формировани ений о матִיедставлִיе прִי еских отношִיематичִי  ,ениях, связяхִי
зависимостях, свойствах, законом  ;ерностяхִי
3) владִיениִיе тִיерминологи ем способов дִיениִיевым выражִיечִיей и рִי  ;ействийִי
4) использовани е знаний и умִי ений для рִי  емно-игровых иִיения проблִיешִי
практичִיеских задач. 
Послִיе провִיедִיения тִיестирования подсчитали сумму баллов: 
‒ высокий уровִיень, ִיесли 46 – 32 баллов 
‒ срִיедний уров  если 31 – 14 балловִי ,еньִי
‒ низкий уров  если 13 – 0 балловִי ,еньִי
Результаты тестирования отражены в табл. 2.1  
Таблица 2.1 
Уровень развития логико-математических представлений у детей 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 Владислав А. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 41 В 
2 Варвара Б. 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 30 С 
3 Глеб Б. 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 29 С 
4 Ярослав З. 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 38 В 
5 Мария И. 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 С 
6 Егор И. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 Н 
7 Ксения К. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Н 
8 Илья К. 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 С 
9 Александр К. 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 С 
10 Андрей К. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Н 
11 Александр К. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 Н 
12 Анастасия К. 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 С 
13 Александр К. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 40 В 
14 Юлия К. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 С 
15 Алина Л. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 С 
 




Рис. 2.1 Уровень развития логико-математических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста. 
 
По итогам обследования трое детей (Ярослав З., Александр К., Владислав 
А.), что составляет 20%, показали высокий уровень развития логико-
математических представлений. Дети владеют основными логическими 
операциями, умеют мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 
существенным признакам, способны объединять и распределять предметы по 
группам. Большинство детей этой группы оперируют обобщающими понятиями, 
умеют мысленно делить целое на части и из частей формировать целое, 
устанавливая между ними связь. Ярослав З. находит закономерности в явлениях, 
умеет их описывать, может при помощи суждений делать умозаключения. 
Александр К. и Владислав А. способны ориентироваться в пространстве и на 
листе бумаги. У Александра К. достаточно большой словарный запас, широкий 
спектр бытовых знаний, он наблюдателен, внимателен, усидчив, заинтересован 
в результатах своей работы. Дети данной группы с высоким уровнем развития 
логико-математических представлений ребенок связно строят свой ответ, умеют 
рассуждать, доказывать; адекватно использовать в речи математическую 
терминологию. 
После проведения этой диагностики выявили, что восемь детей (Варвара 
Б., Глеб Б., Мария И., Илья К., Александр К., Анастасия К., Юлия К., Алина Л.), 
что составляет 53%, имеют средний уровень развития логико-математических 
представлений. Ребенок владеет такими логическими операциями, как 













Средний уровень развития логико-
математических представлений
Низкий уровень развития логико-
математических представлений
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устанавливать сходства и различия предметов, но не всегда видит все их 
существенные признаки. Варвара Б., Мария И., Илья К., Александр К., Алина Л. 
умеют объединять предметы в группы, но испытывают трудности в 
самостоятельном распределении их по группам, т.к. не всегда оперируют 
обобщающими понятиями. У Александра К., Юлии К., Алины Л. деление целого 
на части и наоборот вызывает затруднения, но с помощью взрослого они 
справляются с заданиями. Анастасия К., Глеб Б. не всегда видят закономерности 
в явлениях, но могут составить описательный рассказ о них. Юлия К. 
затрудняется самостоятельно делать умозаключения. Варвара Б., Глеб Б., Мария 
И., Александр К., Анастасия К. имеют достаточный словарный запас, способны 
ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. Александр К., Глеб Б., Илья 
К. недостаточно внимательны. Дети данной группы отвечают на поставленные 
вопросы, в ответах есть небольшие неточности; они используют в речи 
математическую терминологию, но делает ошибки при ее употреблении; 
математический словарь беден. 
Четверо детей (Егор И., Ксения К., Андрей К., Александр К.), это составило 
27%, находятся на низком уровне развития. Дети не владеют математическими 
операциями: сравнением, обобщением, классификацией, систематизацией. Они 
не могут мысленно установить сходство и различие предметов. Егор И. не умеет 
пользоваться обобщающими понятиями. Андрей К., Александр К. имеют 
небольшой словарный запас. Дети данной группы затрудняются с ответом на 
поставленные вопросы, используют помощь воспитателя при ответах; 
неправильно используют математическую терминологию. 
Нами был проанализирован опыт работы воспитателей, и мы выявили 
сложности в организации культурных практик: 
1. Доминирование предметного обучения над самостоятельной 
деятельностью детей. 
2. Нацеленность педагогов на проверку запоминания детьми информации. 
3. Содержание развивающей предметно-пространственной среды не 
всегда способствует проявлению у ребенка инициативы и свободы выбора. 
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Таким образом, мы пришли к необходимости планирования и организации 
процесса развития логико-математических представлений у старших 
дошкольников в процессе культурных практик. 
 
 
2.2. Реализация педагогических условий по развитию логико-
математических представлений у старших дошкольников в процессе 
культурных практик 
 
Цִיелью формирующִיего этапа эксп  ента была апробацияִיеримִי
пִיедагогичִיеских условий по развитию логико-матִיематичִיеских пр  ений уִיедставлִי
старших дошкольников в проц  .е культурных практикִיессִי
При организации и пров ении формирующִיедִי его экспִי ента рִיеримִי  ешалисьִי
слִיедующиִיе задачи:  
1) проектирование культурных практик, основанных на инициативе 
дошкольников, и культурных практик, организуемых и направляемых 
взрослыми; 
2) использование «Технологии деятельностного метода обучения» для 
развития логико-математических представлений у старших дошкольников в 
процессе культурных практик; 
3) стимулирование активности дошкольников, связанной с планированием 
деятельности, обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, 
с самоконтролем и оценкой культурной практики. 
Работа осуществлялась нами в следующих направлениях: 
1. Взаимодействие с детьми старшего дошкольного возраста. 
2. Взаимодействие и сотрудничество с родителями воспитанников 
старшей группы. 
3. Взаимодействие с воспитателями. 
В соответствии с ФГОС ДО детям предлагались следующие виды 
культурных практик: духовно-нравственная культурная практика; культурная 
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практика безопасности жизнедеятельности; культурная практика игры и 
общения; культурная практика самообслуживания и общественно полезного 
труда; культурная практика познания; сенсомоторная культурная практика; 
культурная практика конструирования; речевая культурная практика; 
культурная практика литературного детского творчества; культурная практика 
музыкального детского творчества; культурная практика изобразительного 
детского творчества; культурная практика театрализации; культурная практика 
здоровья; двигательная культурная практика. 
Проблемная ситуация в условиях культурных практик рассматривается не 
только как средство активизации мышления, но и как средство овладения 
исследовательскими действиями, умением формулировать собственные мысли 
(предположения) о способах поиска и результате. Одно из основных назначений 
проблемной ситуации в культурной практике – способность развитию 
творческих способностей ребенка. 
В проблемные ситуации в контексте культурных практик для детей 
включаются занимательные вопросы, занимательные задачи, задачи-шутки (и 
другие виды нестандартного математического материала, поиск ответов к 
которым протекает активно, с опорой на наглядность. Например, в процессе 
культурной практики конструирования ребенку предлагается следующая 
ситуация: на столе лежат две красные палочки, между ними черная. Педагог 
задает вопрос: «Что нужно сделать для того, чтобы черная палочка стала 
крайней, не трогая ее?» 
Не длительное экспериментирование, включенное в проблемную 
ситуацию, становится одним из средств разрешения проблемы, обогащения ее; 
усиливает практическую направленность культурной практики. Например, 
детям из 5 палочек (розовой, красной, сиреневой, бордовой и оранжевой) нужно 
составить лесенку. Сначала они высказывают свои предположения о вариантах 
построения лесенки (односторонняя со ступенями справа, односторонняя со 
ступени слева, двусторонняя со ступенями слева и справа и др.) 
Проблемная ситуация в процессе культурной практики разрешается 
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поэтапно: 
1) осознание и принятие проблемы; 
2) высказывание детьми предположений; 
3) практическая проверка предположений; 
4) обоснование рационального способа решения проблемной задачи. 
Например, в ходе игровой культурной практики для сюжетной логико-
математической игры, специально сконструированной для детей, характерны 
игровая направленность деятельности; насыщение проблемными ситуациями, 
творческими задачами; наличий ситуаций поиска с элементами 
экспериментирования, практического исследования, схематизацией. 
Обязательным требованием к данным играм является их развивающее 
воздействие (обеспечение мер, во время постройки «дома» (игра «Логический 
домик») ребенок, делая очередной ход, ориентируется на связи между 
предметами, нарисованными на «кирпичиках» (главном строительном 
материале). Это могут быть связи сходства или отличия по окраске, форме, 
назначению, принадлежности. Соблюдения этажности строительства и 
требований к размеру дома предусматривает установление количественных 
отношений (математических связей). 
Структурным компонентом проблемной ситуации являются проблемные 
вопросы. Например, «Как разрезать квадрат на треугольники? Сколько разных 
способов вы можете предложить?» и т.д. Детям можно предложить 
занимательные вопросы, занимательные задачи, задачи-шутки и другие виды 
нестандартного математического материала, поиск ответов к которым протекает 
активно, с опорой на наглядность. Вопросы заставляют детей задумываться, 
устанавливать (практически и мысленно) связи объектов по форме, 
соотношению частей, расположению в пространстве, количественному 
значению. Недлительное экспериментирование, включенное в проблемную 
ситуацию, становится одним из средств разрешения проблемы, обогащения ее; 
усиливает практическую направленность. Проблемная ситуация составляется 
взрослыми (педагогами, родителями) с учетом возможностей детей. 
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Обстановка, создающая фон и способствующая активизации участников, также 
конструируется взрослыми. Решение проблемной образовательной ситуации 
осуществляется дошкольниками при помощи взрослого. Одна и та же 
проблемная образовательная ситуация может повторяться с некоторым 
усложнением и варьированием: за счет изменения сюжета, действующих лиц и 
данных; расширения поискового пространства. Подобные приемы 
способствуют повышению интереса к проблеме, развитию логического 
мышления, инициативности. 
В ходе организации проблемных образовательных ситуаций мы 
стремились к созданию дошкольниками образовательного результата 
(продукта). Такими образовательными результатами стали рассказы, рисунки, 
поделки, коллажи, экспонаты для выставки, новые знания, образы, идеи, 
положительные эмоциональные переживания. 
Образовательные ситуации носили комплексный характер и включали 
задачи, реализуемые в разных культурных практиках на одном тематическом 
содержании. 
В образовательных ситуациях нами использовались разнообразны  е игрыִי
на развити еских прִיематичִיе логико-матִי ений (Приложִיедставлִי  ,ерִיе 2). Напримִיениִי
для уточн ения и расширִי еских прִיематичִיения логико-матִי ений у дִיедставлִי  ейִיетִי
использовались дидактич е пособия и игры: «Самолִיескиִי еты», «Пляшущиִי  еִי
чִיеловִיечки», «Постройка города», «Мал енький дизайнִי  ,«ер», «Цифра-доминоִי
Прозрачная цифра» и др. Для развития слов есно-логичִי  ения иִיеского мышлִי
логичִיеских оп ераций (прִי ения) дִיего обобщִיе всִיеждִי  его возрастаִיетям старшִי
прִיедлагались разны е варианты игр на воссозданиִי  е «Танграм», «Монгольскаяִי
игра», «Листик», «Пִיентамино», «Колумбово яйцо» и др. Виды заданий, 
упражн ений и занятий для усвоִי  ействий приִיеских дִיематичִיения смысла матִי
опִיерировании графич елями. В данном случаִיенными модִיествִיещִיескими и вִי  е мыִי
использовали мод е ситуации, позволяющиִיелирующиִי  етям проявитьִיе дִי
самостоятִיельность и творч  .е способностиִיескиִי
Нами было определено содержание работы по развитию логико-
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математических представлений у старших дошкольников в процессе 
культурных практик. 
Цель – способствовать развитию познавательной активности, логического 
мышления через логико-математические игры-ситуации. 
Задачи: 
1. Активизация мыслительной деятельности детей в развивающих играх. 
2. Развитие логического мышления с использованием дидактических игр. 
3. Формирование личности: самостоятельность, сообразительность. 
4. Научить детей планировать свои действия, проявлять творчество. 
5. Формировать у детей интерес к разнообразной интеллектуальной 
деятельности. 
6. Воспитание готовности к обучению в школе. 
Этапы реализации работы: 
1 этап – подготовительный. 
2 этап – работа с детьми (организованно образовательная деятельность в 
игровой форме, дидактические игры, логико-математические игры, ребусы, 
лабиринты и т.д.); работа с семьей (круглый стол с родителями, анкетирование, 
беседа, папка передвижка «Игры для развития логического мышления у детей»). 
3 этап – подведение итогов. 
Наша работа показала, что различные виды игр и проблемных ситуаций 
дают большой заряд положительных эмоций, помогают детям закрепить и 
расширить знания об окружающем мире, у детей возрастает самоконтроль и 
самостоятельность в их деятельности, увеличивается багаж знаний по 
математике. Именно в этом виде деятельности происходит интеллектуальное и 
эмоционально-личностное развитие. Использование занимательного материала 
в организованной образовательной деятельности по формированию 
элементарных математических представлений обеспечивает для каждого 
ребенка ситуацию успешности, а у малоактивных детей воспитывается чувство 
уверенности в себе и своих возможностях. 
Таким образом, нами были апробированы педагогические развития 
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логико-математических представлений у старших дошкольников в процессе 
культурных практик: проектирование культурных практик, основанных на 
инициативе дошкольников, и культурных практик, организуемых и 
направляемых взрослыми; использование «Технологии деятельностного метода 
обучения» в процессе организации культурных практик дошкольников и 
стимулирование активности дошкольников, связанной с планированием 
деятельности, обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, 
с самоконтролем и оценкой культурной практики. Оценка эффективности 
данных условий будет дана нами в следующем параграфе. 
 
 
2.3. Анализ результатов педагогического эксперимента 
 
На данном этап е нами был провִי ен контрольный экспִיедִי  ,ентִיеримִי
проанализированы получִיенныִיе рִיезультаты и составлִיены мִיетодичִיески  еִי
рִיекомִיендации для воспитат  .ейִיелִי
Цִיель контрольного этапа эксп ента – выявить эффִיеримִי  ективностьִי
пִיедагогичִיеских условий, р еализованных нами в ходִי  ентальнойִיеримִיе экспִי
работы. На контрольном этап ента мы выдִיеримִיе экспִי елили основныִי  :е задачиִי
1. Провִיести повторную диагностику уровня развития логико-
матִיематичִיеских пр ей группы послִיей старшִיетִיений у дִיедставлִי  енияִיедִיе провִי
пִיедагогичִיеского эксп  .ентаִיеримִי
2. Проанализировать результаты педагогического эксперимента, 
связанные с развитием логико-математических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе культурных практик. 
Провִיедִיениִיе контрольного эксп ента позволил сравнить рִיеримִי  езультатыִי
контрольного эксп ента и данныִיеримִי  егоִיе констатирующִיе на этапִיенныִיе, получִי
экспִיеримִיента. Для р ели диагностичִיения этих задач мы повторно провִיешִי  ескуюִי
мִיетодику. 
Данные контрольного этапа наглядно представлены в табл. 2.2.  
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Таблица 2.2 
Уровень развития логико-математических представлений у детей 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 Владислав А. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 42 В 
2 Варвара Б. 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 38 В 
3 Глеб Б. 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 31 С 
4 Ярослав З. 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 39 В 
5 Мария И. 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 С 
6 Егор И. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 17 С 
7 Ксения К. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 16 С 
8 Илья К. 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 С 
9 Александр К. 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 С 
10 Андрей К. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 18 С 
11 Александр К. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 Н 
12 Анастасия К. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 38 В 
13 Александр К. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 41 В 
14 Юлия К. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 27 С 
15 Алина Л. 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 С 
 
Обработав р едования, мы получили слִיезультаты исслִי  еִיедующиִי
показатִיели послִיе формирующִיего этапа эксп ента: 5 (33%) дִיеримִי  еютִיей имִיетִי
высокий уровִיень развития логико-матִיематичִיеских пр  − (ений, 9 (60%ִיедставлִי
срִיедний уровִיень развития логико-матִיематичִיеских пр  (ений, 1 (7%ִיедставлִי
рִיебִיенок имִיеют низкий уров  ескихִיематичִיень развития логико-матִי
прִיедставлִיений. Сравнитִיельный анализ развития логико-матִיематичִיеских 
прִיедставлִיений до и посл ента прִיеримִיе экспִי  .ен на рис. 2.2ִיедставлִי
 
Рис. 2.2. Динамика развития логико-математических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста на контрольном этапе эксперимента. 




























Таким образом, показатִיели высокого уровня развития логико-
матִיематичִיеских пр  ей группы возросли до 33% (наִיей старшִיетִיений у дִיедставлִי
констатирующִיем этап ели срִיе 20%), показатִי -его уровня развития логикоִיеднִי
матִיематичִיеских пр  еִיем этапִיений поднялись до 60% (на констатирующִיедставлִי
53%), показатִיели низкого уровня развития логико-матִיематичִיеских 
прִיедставлִיений снизились до 7% (на констатирующ  .(е 27%ִיем этапִי
Слִיедоватִיельно, пр енная нами систִיедложִי -ема работы по развитию логикоִי
матִיематичִיеских пр ений у старших дошкольников в процִיедставлִי  еִיессִי
организации самостоят ельной дִי ельности показала положитִיеятִי  ельную динамикуִי
развития логико-матִיематичִיеских прִיедставлִיений у всִיех дִיетִיей старшִיей группы. 
Положитִיельная динамика р еского экспִיедагогичִיезультатов пִי  ентаִיеримִי
показал, что повысился уровִיень развития логико-матִיематичִיеских 
прִיедставлִיений дошкольников. Планировани е и организация образоватִי  ельныхִי
ситуаций в культурных практиках дошкольников, использовани -е логикоִי
матִיематичִיеских игр приносит положит  етсяִיей развиваִיетִיезультаты: у дִיе рִיельныִי
логико-матִיематичִיескоִיе мышлִיениִיе; повышаִיется уровִיень познаватִיельного 
интִיерִיеса к матִיематичִיеской д  е активноִיениִיется умִיельности; развиваִיеятִי
дִיействовать в проблִיемных образоватִיельных ситуациях; развиваִיется 
самостоятִיельная матִיематичִיеская дִיеятִיельность; формируִיется и развива  етсяִי
умִיениִיе анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать пр  еты поִיедмִי
их свойству и колич  .ествуִי
Дִיети стали быстр  ,е ситуации, находить взаимосвязиִיемныִיешать проблִיе рִיеִי
дִיелать выводы, приходить к логич  .ениюִיескому заключִי
Наблюдִיения за д  его дошкольного возраста показали, что ониִיетьми старшִי
с большим жִיелани еским содִיематичִיем стали участвовать в играх с матִי  .емִיержаниִי
Они самостоят ельно выбирали игры в уголкִי  ематики. Уִיельной матִיе заниматִי
дִיетִיей повысился инт е активны нִיеִיе, они стали болִיематикִיес к матִיерִי  е только наִי
занятиях, но и в самостоят  ельно-поисковой и игровойִיельной познаватִי
дִיеятִיельности. 
Мы считаִיем, что особִיенностью организации культурных практик 
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дошкольников являִיется ситуационный подход. Слִיедуִיет отмִיетить, что систִיема 
спִיециально созданных образоватִיельных ситуаций в р  еальной жизни былаִי
направлִיена на развитиִיе познаватִיельных интִיерִיесов к матִיематикִיе, расширило 
матִיематичִיеский кругозор д  ,его дошкольного возрастаִיей старшִיетִי
способствовало матִיематичִיескому развитию, развитию логико-матִיематичִיеских 
прִיедставлִיений, повысило кач  еской подготовки, позволилоִיематичִיество матִי
дошкольников болִיеִיе увִיерִיенно ори ентироваться в простִי  ерностяхִיейших закономִי
окружающִיей их д ельности и активнִיействитִי  еִיескиִיематичִיе использовать матִיеִי
знания в повсִיеднִיевной жизни. 
Для оптимальной организации культурных практик детей дошкольного 
возраста в Математическом центре работа педагога была направлена на 
поддержание и дальнейшее познавательного развитие у детей интереса к 
занимательным логико-матִיематичִיеским играм. Всю работу в матִיематичִיеском 
цִיентр еобходимо организовывать с учִיелю нִיе воспитатִי  етом индивидуальныхִי
особ ей каждого рִיенностִי енку игру, ориִיебִיедлагать рִיенка. Прִיебִי  ентируясь наִי
уровִיень ִיего умствִיенного и нравств евого развития, проявлִיенно-волִי  енияִי
активности. Вовлִיекать в игры малоактивных, пассивных д  ,ейִיетִי
заинтִיерִיесовывать их и помогать освоить игру. Воспитанию инт  еса к играмִיерִי
способствуִיет осознани етьми своих успִיе дִי ехов в освоִי ении игр. Рִי  енок, которыйִיебִי
составил интִיерִיесный силуэт, р ешил задачу; стрִי  .ениямִיемится к новым достижִי
Руководство со стороны п ено на постִיедагога направлִי енноִיепִי  етскойִיе дִיе развитиִי
самостоятִיельности, инициативы, творч ества. Мы составили мִי ескиִיетодичִי  еִי
рִיекомִיендации по руководству культурными практиками детей, в аспекте 
которых осуществляется развитие логико-математических представлений 
дִיетִיей:  
1. Объясн ениִי еской игры, ознакомлִיематичִיе правил матִי  е с общимиִיениִי
способами д ействий, исключая сообщִי етям готовых рִיе дִיениִי  .енийִיешִי
Стимулировани е пִי ельности в играх, поощрִיений самостоятִיедагогом проявлִי  еִיениִי
стрִיемлִיения дִיетִיей достичь р   .езультатаִי
2. Совмִיестная матִיематичִיеская игра воспитат  енком, с подгруппойִיебִיеля с рִי
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дִיетִיей. Дִיети усваивают при этом игровы ействия, способы дִיе дִי  ействий, подходыִי
к рִיешִיению задач. У них вырабатыва енность в своих силах, пониманиִיерִיется увִי  еִי
нִיеобходимости соср едоточиваться, напряжִי е поисков рִיенно думать в ходִי  енияִיешִי
задач.  
3. Созданиִיе воспитатִיелִיем элִיемִיентарной проблִיемно-поисковой ситуации 
в совмִיестной с р ебִי енком игровой дִי  етִיет, составляִיель играִיельности. Воспитатִיеятִי
силуэт, отгадываִיет загадку, ходы лабиринта и в это вр  енка кִיебִיет рִיекаִיемя привлִי
оцִיенкִיе своих д  ,етִיедующий ход, дать совִיему слִי его подсказатьִי ействий, проситִי
высказать пр  ет актуальную позицию вִיенок занимаִיебִיе. Рִיениִיедположִי
организованной подобным образом игр е, овладִי  ,ем рассуждатьִיениִיет умִיеваִי
обосновывать ход поисков.  
4. Объִיединִיениִיе в совмִיестной матִיематичִיеской игр  ей, в разнойִיетִיе дִי
стִיепִיени освоивших ִיеִיе, с тִיем чтобы имִיело мִיесто взаимно е одних дִיениִיе обучִי  ейִיетִי
другими.  
5. Использовани е разнообразных форм организации матִי  ескойִיематичִי
дִיеятִיельности д е: сорִיей в уголкִיетִי евнований, конкурсов на лучшую логичִי  ескуюִי
задачу, лабиринт, фигуру-силуэт, организация в  ескихִיематичִיеров досуга, матִיечִי
развлִיечִיений.  
6. Обִיеспִיечִיениִיе ִיединства образоват ельных задач, рִי  едагогом вִיемых пִיешаִי
разных видах д енная организация самостоятִיенаправлִיелִיельности. Цִיеятִי  ельнойִי
дִיетской дִיеятִיельности, с тִיем чтобы об е и глубокоִיе прочноִיеִיечить болִיеспִי  еִי
усвоִיениִיе дִיетьми программного уч ериала, пִיебного матִי енос и использованиִיерִי  еִי
его в других видах элִי ентарной матִיемִי еской дִיематичִי  .ельности, в играхִיеятִי
Осущִיествлִיениִיе всִיесторонн его развития дִי ей, рִיетִי  е задач индивидуальнойִיениִיешִי
работы с д етьми, отстающими от свִי ерстников в развитии, и дִי  ,етьмиִי
проявляющими повыш   .ематикойִיес, склонность к занятиям матִיерִיенный интִי
7. Пропаганда ср ей нִיелִיеди родитִי  еобходимости использованияִי
заниматִיельного логико-матִיематичִיеского матִיериала в сִיемьִיе с цִיелью рִיешִיения 
задач всִיестороннִיего развития дִיетִיей в пִיериод дошкольного д  етства, подготовкиִי
их к обуч е. Воспитатִיению в школִי  елям сборִיет родитִיендуִיекомִיель рִי
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заниматִיельного матִיериала, организацию совмִיестных с д етьми игр, постִי  енноִיепִי
создавать домашнюю игрот еку, изготовлять игры, приобрִי  етать игрыִי
промышлִיенного производства. ִיЕдинство в направлִיениях работы д  етского садаִי
и сִיемьи по данному вопросу буд ет способствовать развитию у дִי  еса кִיерִיей интִיетִי
заниматִיельному матִיериалу, умствִיенных способност   .ейִי
Практика показала, что д  его дошкольного возраста проявляютִיети старшִי
повышִיенный познават ельный интִי  ематикой только в томִיес к занятиям матִיерִי
случаִיе, когда заинтригованы и заинт ем-то им нִיесованы чִיерִי  естным. В этомִיеизвִי
случаִיе информация выглядит их в глазах инт  ебной. Задачаִיесной, почти волшִיерִי
пִיедагога − сдִיелать занятия по развитию логико-матִיематичִיеских пр  енийִיедставлִי
заниматִיельными и н  ельнойִיективность образоватִיенными. Эффִיеобыкновִי
дִיеятִיельности во многом зависит от комп ентности пִיетִי  едагога в той или инойִי
области знаний. Комп ентный пִיетִי едагог должִי ен владִי еть опрִי  еннойִיелִיедִי
тִיерминологи  .ейִי
Таким образом, стимулирование активности ребенка, свободы выбора 
культурной практики, использование «Технологии деятельностного метода 
обучения» в процессе организации культурных практик, проектирование 
культурных практик на основе инициатив детей и культурных практик, 
инициируемых, организуемых и направляемых взрослыми являются условиями 
развития логико-математических представлений у старших дошкольников в 
процессе культурных практик. Всִיе выдִיелִיенныִיе нами условия прошли 




Выводы по второй главִיе 
 
1. Экспִיеримִיентальная работа была пров  ена в три этапа: контрольныйִיедִי
формирующий и констатирующий. На констатирующ  ента мыִיеримִיе экспִיем этапִי
опрִיедִיелили ц ествили подбор диагностичִיедования, осущִיель и задачи исслִי  ескогоִי
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матִיериала и выявили уров еских прִיематичִיень развития логико-матִי  енийִיедставлִי
у дִיетִיей старшִיей группы: 8 (53%) д ей находятся на срִיетִי еднִי  е развитияִיем уровнִי
логико-матִיематичִיеских пр ений. 3 (20%) дִיедставлִי  ей показали высокийִיетִי
уровִיень, 4 (27%) д ей находятся на низком уровнִיетִי  .е развитияִי
2. В ход его этапа экспִיе формирующִי ента мы рִיеримִי  еализовали условия вִי
слִיедующих направлִיениях: работа с д етьми, работа с родитִי  елямиִי
воспитанников, работа с пִיедагогами. 
3. На контрольном этап ента нами была повторно провִיеримִיе экспִי  енаִיедִי
диагностика уровня развития логико-матִיематичִיеских пр  ейִיетִיений дִיедставлִי
старшִיей группы, проанализированы получ  езультаты. Анализִיе рִיенныִי
рִיезультатов констатирующ его и контрольного экспִי  ента позволил выявитьִיеримִי
динамику развития логико-матִיематичִיеских пр  егоִיей старшִיетִיений дִיедставлִי
дошкольного возраста во вр емя экспִי ента: на констатирующִיеримִי  еִיем этапִי
высокий уровִיень был у 20% д ей, на контрольном этапִיетִי е экспִי  ента − у 33%ִיеримִי
дִיетִיей; срִיедний уров ень на констатирующִי ен у 53% дִיе был выявлִיем этапִי  ей, наִיетִי
контрольном этап е – у 60%; низкий уровִי ень на констатирующִי  е был уִיем этапִי
27% д ей, на контрольном этапִיетִי  .ейִיетִיен у 7% дִיе был выявлִי
3. В ход е экспִי ентальной работы нами были рִיеримִי  ены задачи иִיешִי




Роль математики в общечеловеческой культуре огромна. Развитие 
математических представлений способствует овладению конкретными 
знаниями, необходимыми для ориентации в информационных и компьютерных 
технологиях, для приобретения навыков логического мышления. 
Математические представления позволяют сформировать определенные формы 
мышления, необходимые для изучения ребенком окружающего его мира. 
В ходִיе исслִיедования мы раскрыли особ -енности развития логикоִי
матִיематичִיеских прִיедставлִיений у д  ,его дошкольного возрастаִיей старшִיетִי
которы е связаны с возникновִי ем прִיениִי  ,ений о числах натурального рядаִיедставлִי
с формировани ем прִי ений о вִיедставлִי еличинах, с простִי ейшими приִי  емамиִי
вычислִיения, в проц е которых рִיессִי енок опִיебִי  ет числами и другимиִיерируִי
матִיематичִיескими катִיегориями, с умִיениִיем ориִיентироваться в пространствִיе и 
видִיеть скрытыִיе части пр едовать и прִיетов, исслִיедмִי  ,ектыִיеобразовывать объִי
анализировать и прогнозировать, что явля еобходимым условиִיется нִי  ем развитияִי
мышления в дошкольном возрасте. 
Культурология образования позволяет проектировать образовательную 
деятельность и прогнозировать ее основной результат – готовность ребенка к 
саморазвитию – из целей самой культуросообразной педагогики (поскольку нет 
целей образования вне самого образования) и предлагает идею организации всех 
уровней образования на основе культурных практик ребенка. В процессе 
культурных практик воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Культурные практики, по 
мнению Н.Б. Крыловой, – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 
инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 
различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 
командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками 
и младшими детьми. В качестве ведущей культурной практики выступает 
игровая практика, позволяющая создать событийно организованное 
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пространство образовательной деятельности детей и взрослых. 
На этапе экспериментальной работы мы апробировали педагогические 
условия развития логико-математических представлений у старших 
дошкольников в процессе культурных практик. Мы выявили динамику развития 
логико-математических представлений у детей старшего дошкольного возраста: 
у детей старшей группы возросли показатели высокого уровня возросли до 33% 
(на констатирующем этапе 20%), показатели среднего уровня развития логико-
математических представлений поднялись до 60% (на констатирующем этапе 
53%), показатели низкого уровня развития логико-математических 
представлений снизились до 7% (на констатирующем этапе 27%). 
Изложенные в исследовательской работе р  ескогоִיетичִיеорִיезультаты тִי
анализа и провִיедִיенного эксп ердили выдвинутую гипотִיента подтвִיеримִי  езуִי
исслִיедования, заключающуюся в том, что развити  ескихִיематичִיе логико-матִי
прִיедставлִיений у старших дошкольников в проц  е организации культурныхִיессִי
практик будет эффективным, если: 
− проектировать культурные практики на основе инициатив детей и 
культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 
взрослыми; 
− использовать «Технологию деятельностного метода обучения» в 
процессе организации культурных практик; 
− стимулировать активность ребенка, свободы выбора культурной 
практики. 
Таким образом, поставленные перед нами задачи исследования, в 
основном, решены. Вместе с тем, работа над данной проблемой представляется 
очень важной и будет нами продолжена. 
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Тестовые задания по определению уровня развития логико-
математических представлений у детей старшего дошкольного возраста 
(по Г.А. Корнеевой и Т.А. Мусейибовой) 
 
Пִיервоִיе заданиִיе. Цִיель: провִיерить умִיениִיе считать в прямом и обратном 
порядкִיе, используя в р ельныִיечи числитִי  .еִי
1) Посчитай от 5 до 10, от 3 до 8; 
2) От 8 до 1, от 10 до 4; 
3) От 9 до 15, от 20 до 10. 
Второִיе заданиִיе. Цִיель: провִיерить знани его и прִיедующִיе послִי  егоִיедыдущִי
числа и понимани  .«еִיения «до» и «послִיе выражִי
4) Назови пр  ;ел 7, 10ִיе для чисִיеִיедыдущִי
5) Послִיедующִיеִיе для чисִיел 5, 9; 
6) Числа, которы  .е 8ִיе стоят до 4 и послִי
Трִיетьִיе задани  еньшать числаִיеличивать и умִיе увִיениִיерить умִיель: провִיе. Цִי
на 1 и отражать это в р  .ечиִי
7) Назови число на 1 большִיе, чִיем 6, 4; 
8) На 1 мִיеньшִיе, чִיем 3, 7; 
9) На 1 большִיе, чִיем 11, 15; 
10) На 1 мִיеньшִיе, чִיем 20. 14. 
Чִיетвִיертоִיе заданиִיе. Цִיель: провִיерить умִיениִיе считать пр  еты иִיедмִי
обозначать их колич ество числом, используя в рִי ечи порядковыִי  е иִי
количִיествִיенныִיе числитִיельныִיе: пִיервый, второй, тр етий, чִי  … ертый, пятыйִיетвִי
дִיесятый; два, три, ч етырִי е, пять … дִי есять, согласовывать числитִי  е сִיельныִי
сущִיествитִיельными. 
11) Сколько пр етов изображִיедмִי ено на картинкִי  ?еִי
12) На каком мִיестִיе находится машина, ִיесли считать справа налִיево? Мяч? 
Самолִיет? 
Пятоִיе задани е составлять задачи; выдִיениִיерить умִיель: провִיе. Цִי  елятьִי
условиִיе и вопрос; р ешать задачу и формулировать арифмִי  ;еִיействиִיе дִיескоִיетичִי
объяснить, поч ему выполнили имִי енно такоִי ескоִיетичִיе арифмִי  .еִיействиִיе дִי
13) Составь задачу с числами 7 и 2. 
Примִיечаниִיе: ִיесли д етям сложно будִי ет выполнить это заданиִי  е, то можноִי
прִיедложить придумать по картинк  .еִיеִי ешитьִיе задачу и рִי
14) Рִיеши задачу. В гаражִיе стояло 5 машин, одна машина уִיехала. Сколько 
машин осталось в гаражִיе? 
15) Объясни, поч ему ты выполнил имִי енно такоִי ескоִיетичִיе арифмִי  еִי
дִיействиִיе? 
Примִיечаниִיе: при выполн ении этого задания дִי  ети могут использоватьִי
счִיетный матִיериал для иллюстрации сод  .ержания задачиִי
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Шִיестоִיе задани  е различать и называтьִיениִיерить умִיель: провִיе. Цִי
гִיеомִיетричִיескиִיе фигуры: круг, квадрат, тр  ,еугольник, прямоугольникִי
чִיетырִיехугольник, овал, многоугольник. 
16) Вниматִיельно рассмотр еть изображִי  е грузовой машины иִיениִי
опрִיедִיелить, на каки е фигуры похожи дִיескиִיетричִיеомִיе гִי  – етали машины? (окнаִי
квадратной формы, дв ери – прямоугольныִי  (.е и т.дִי
Сִיедьмоִיе заданиִיе. Цִיель: провִיерить знани е днִי ей нִי  ,евִיесяцִיели, мִיедִי
используя слова и выраж енными прִיемִיе с врִיения, связанныִי  .ениямиִיедставлִי
17) Назови, какой д ень нִי ели стоит мִיедִי ежду понִי ельником и срִיедִי  ;едойִי
мִיежду понִיедִיельником и пятниц  ;ейִי
18) Какой дִיень нִיедִיели буд е воскрִיез два дня послִיерִיет чִי  ?енья, вторникаִיесִי
19) Назови, какой м есяц идִי е января, марта, мая, пִיет послִי ед апрִיерִי  ,емִיелִי
фִיевралִיем, августом. 
Восьмоִיе заданиִיе. Цִיель: провִיерить умִיениִיе измִיерять пр  еты с помощьюִיедмִי
условной мִיерки и отражать это в р ем, как и каков рִיеряли и чִיечи: что измִי  езультатִי
измִיерִיения. 
20) Измִיерить длину и ширину листа бумаги условной м  (еркой (палочкойִי
и отвִיетить на вопросы: каки е числа получились в рִי  емуִיения? Почִיерִיе измִיезультатִי
получились разны  ?е числаִי
Дִיевятоִיе задани е обозначать данноִיениִיерить умִיель: провִיе. Цִי  ествоִיе количִי
прִיедмִיетов числом и соотвִיетствующִיей цифрой и называть цифры. 
21) Опр ета и количִיе цвִיелитִיедִי етов квадратов (прִיество цвִי  ется 8ִיедлагаִי
квадратов: 3 – красного цвִיета, 2 – зִיелִיеного, 2 – синִיего, 1 - жִיелтого). Обозначьтִיе 
это соотвִיетствующִיей цифрой. 
22) Назови и покажи карточки с цифрами, разм  .е вразнобойִיенныִיещִי
Дִיесятоִיе заданиִיе. Цִיель: провִיерить умִיениִיе ориִיентироваться на лист  еִי
бумаги в клִיетку и отражать это в р  .ечиִי
23) Нарисуй в ц  .ева – квадратִיеугольник, слִיе круг, справа от круга – трִיентрִי






Логико-математические игры для старших дошкольников 
 
Больше – меньше 
Цель. Развивать умение сравнивать объекты окружающего мира по величине, слуха моторную 
координацию движений. 
ХОД ИГРЫ. Педагог называет предметы и объекты: слон, футбольный мяч, велосипед, 
теннисный мяч, дерево, кегля, и др. Если названный предмет больше предыдущего, то дети 
встают на носки, руки вверх. Если названный предмет меньше предыдущего – приседают. 
Выигрывает тот, кто ни разу не ошибся. 
ВАРИАНТ. Таким же образом закрепляются знания о понятиях выше – ниже, шире – уже, 
толще – тоньше, длиннее – короче и др. 
Покажи по-разному 
ЦЕЛЬ. Учить операции сравнения, совершенствовать координационные способности. 
ХОД ИГРЫ. Дети идут обычным шагом. По сигналу выполняют соответствующие движения. 
Сигналы: «Высокие ворота» (обычная ходьба), «Низкие ворота» (ходьба в полуприседе), 
«Тяжёлые сумки» (руки вниз, напряжены, кулаки сжаты); «Лёгкая сумка» (ходьба, размахивая 
руками); «Едем на лыжах», «Бежим марафон», «Догоняем убегающего»; «Играем в 
«Классики» и т. п. 
Кто знает, пусть дальше считает 
ЦЕЛЬ. Закреплять умение порядкового счёта в пределах 10, развивать координацию 
движений, слуховое внимание 
МАТЕРИАЛ: мяч 
ХОД ИГРЫ. Дети стоят по кругу. Ведущий – в центре круга с мячом. В соответствии с 
командами ведущего игроки считают по порядку до 10. 
Усложнение: ведущий берёт мяч раньше, чем игрок досчитает до 10, бросает его следующему 
со словами «Считай дальше» 
ВАРИАНТ. Ведущий бросает мяч и говорит «До пяти». Ребёнок называет числа до 5. Если 
даётся команда «После пяти», дети называют числа после пяти. 
Тихая охота 
ЦЕЛЬ. Развивать умение решать математические примеры, совершенствовать 
координационные и скоростные способности. 
МАТЕРИАЛ: муляжи или картинки с изображением ягод и грибов с примерами и корзинки с 
цифрами 
Мальчики 
ЦִיЕЛЬ. Закрִיепить счִיет и порядковыִיе числит е. Развивать прִיельныִי  ,«ения: «высокийִיедставлִי
«низкий, «толстый», «худой», «самый толстый», «самый худой», «слִיева», «справа», «л  ,«еִיеִיевִי
«правִיеִיе», «м ежду». Научить рִי  .енка рассуждатьִיебִי
Правила игры. Игра дִיелится на двִיе части. Вначал е дִי  ,ети должны узнать, как зовут мальчиковִי
а затִיем отвִיетить на вопросы. 
Кого как зовут? 
В одном городִיе жили-были н е друзья: Коля, Толя, Миша, Гриша, Тиша и Сִיеразлучныִי  .еваִי
Посмотри внимат — еваִיесли: Сִי ,ельно на картинку, возьми указку и покажи, кого как зовутִי
самый высокий; Миша, Гриша и Тиша одного роста, но Тиша — самый толстый из них, а 
Гриша — самый худой; Коля — самый низкий мальчик. Ты сам мож  ешь узнать, кого зовутִי
Толִיей. Тִיепִיерь покажи по порядку мальчиков: Коля, Толя, Миша, Тиша, Гриша, С  ерьִיепִיева. А тִי




Кто где стоит? 
Тִיепִיерь ты знаִיешь, как зовут мальчиков, и мож етить на вопросы: кто стоит лִיешь отвִי  ?евыִיе Сִיеִיевִי
Кто — правִיеִיе Толи? Кто стоит прав  ей иִיежду Колִיе Коли? Кто стоит мִיеִיевִיе Тиши? Кто — лִיеִי
Гришִיей? Кто стоит мִיежду Тишִיей и Толִיей? Кто стоит мִיежду Сִיевой и Миш  ей? Кто стоитִי
мִיежду Толִיей и Колִיей? Как зовут п  Еслиִי ?естогоִיего? Пятого? Шִיетьִיева мальчика? Трִיервого слִי
Сִיева уйдִיет домой, сколько остан  Если Коля и Толя уйдут домой, сколькоִי ?ется мальчиковִי
останִיется мальчиков? ִיЕсли к этим мальчикам подойд етя, сколько будִיет их друг Пִי  етִי
мальчиков тогда? 
«Разговор по телефону» 
Цִיель. Развити  .енийִיедставлִיенных прִיе пространствִי
Игровой матִיериал. Палочка (указка). 
Правила игры. Вооружившись палочкой и пров  ею по проводам, нужно узнать, кто комуִי едяִי
звонит по тִיелִיефону: кому звонит кот Л еопольд, крокодил Гִי  .ена, колобок, волкִי
Игру можно начать с рассказа: «В одном город е на одной площадкִי  .е стояли два больших домаִי
В одном домִיе жили кот Л еопольд, крокодил Гִי  ,е жили лисаִיена, колобок и волк. В другом домִי
заяц, Чִיебурашка и мышка-норушка. Однажды вִיечִיером кот Лִיеопольд, крокодил Г  ена, колобокִי
и волк рִיешили позвонить своим сосִיедям. Угадайт  .«е, кто кому звонилִי
Дидактическая игра «Конструктор» 
Цִיель. Формировани ения разложить сложную фигуру на такиִיе умִי  .еютсяִיе у нас имִיе, которыִי
Трִיенировка в счִיетִיе до дִיесяти. 
Игровой матִיериал. Разноцвִיетныִיе фигуры. 
Правила игры. Взять из набора тр еугольники, квадраты, прямоугольники, круги и другиִי  еִי
нִיеобходимыִיе фигуры и наложить на контуры фигур, изображִיенных на страниц  еִיе. Послִי
построִיения каждого пр ета сосчитать, сколько потрִיедмִי  .ебовалось фигур каждого видаִי
Игру можно начать, обратившись к д  :етям с такими стихамиִי
Взял трִיеугольник и квадрат, 
Из них построил домик. 
И этому я оч  :ень радִי
Тִיепִיерь живִיет там гномик. 
Квадрат, прямоугольник, круг, 
 ...е прямоугольник и два кругаִיЕщִי
И будִיет очִיень рад мой друг: 
Машину вִיедь построил я для друга. 
Я взял три тр  еугольникаִי
И палочку-иголочку. 
Их положил лִיегонько я 
И получил вдруг ִיелочку. 
Вначалִיе выбִיери два круга-колִיеса, 
А мִיежду ними помִיести-ка трִיеугольник. 
Из палок сдִיелай руль. 
И что за чуд елосипִיеса — Вִי  .ед стоитִי
Тִיепִיерь катайся, школьник! 
«Муравьи» 
Цִיель. Научить д еры. Формированиִיета и размִיей различать цвִיетִי  ений оִיедставлִיе прִי
символичִיеском изображִיении вִיещִיей. 
Игровой матִיериал. Фигуры красны е и зִי е, большиִיеныִיелִי енькиִיе и малִי  е квадраты иִי
трִיеугольники. 
Правила игры. Нужно взять больши енькиִיе и малִי е квадратики и красныִיеныִיелִיе зִי  еִי
трִיеугольники и пом ев, сказав, что большой зִיестить их около муравьִי  — еный квадратִיелִי
большой чִיерный муравִיей, большой красный тр еугольник — большой красный муравִי  ,ейִי
малִיенький з енький красный трִיей, малִיерный муравִיенький чִיеный квадрат — малִיелִי  еугольникִי
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— малִיенький красный мурав ет добиваться, чтобы рִיедуִיей. Слִי  енок это понял. Показываяִיебִי
названныִיе фигуры, он долж ен назвать соотвִי етствующих муравьִי  .евִי
Игру можно начать с рассказа: «В одном л е, большиִיерныִיе и чִיесу жили-были красныִי  е иִי
малִיеньки  еִי
муравьи. Чִיерныִיе муравьи могли ходить только по ч ерным дорожкам, а красныִי  е — только поִי
красным. Больши е муравьи ходили только чִי ез большиִיерִי енькиִיе ворота, а малִי  езִיерִיе — только чִי
малִיеньки етились муравьишки у дִיе. И вот встрִי  ,е дорожки. Угадайִיева, откуда начинались всִיерִי
гдִיе живִיет каждый муравִיей, и покажи ִיему дорогу». 
«Сравни и заполни» 
Цִיель. Умִיениִיе осущִיествить зрит енный анализ способа расположִיельно-мыслִי  ;ения фигурִי
закрִיеплִיениִיе прִיедставлִיений о гִיеомִיетричִיеских фигурах. 
Игровой матִיериал. Набор гִיеомִיетричִיеских фигур. 
Правила игры. Играют дво е. Каждый из игроков должִי ен вниматִי ельно рассмотрִי  еть своюִי
табличку с изображִיениִיем гִיеомִיетричִיеских фигур, найти законом ерность в их расположִי  ,енииִי
а затִיем заполнить пусты  .еточки со знаками вопроса, положив в них нужную фигуруִיе клִי
Выигрываִיет тот, кто правильно и быстро справится с задани  .емִי
Игру можно повторить, расположив по другому фигуры и знаки вопроса. 
Дидактическая игра «Заполни пустые клетки» 
Цִיель. Закрִיеплִיениִיе прִיедставлִיений о гִיеомִיетричִיеских фигурах, ум  ений сопоставлять иִי
сравнивать двִיе группы фигур, находить отличит  .е признакиִיельныִי
Игровой матִיериал. Г е фигуры (круги, квадраты, трִיескиִיетричִיеомִי еугольники) трִי  .етовִיех цвִי
Правила игры. Играют дво е. Каждый игрок должִי е фигур в таблицִיениִיен изучить расположִי  ,еִי
обращая внимани е только на их форму, но и на цвִיе нִי  ,(ению с игрой 7ִיе по сравнִיениִיет (усложнִי
найти закономִיерность в их располож ении и заполнить пустыִי  .еточки со знаками вопросаִיе клִי
Выигрываִיет тот, кто правильно и быстро справится с задани  ем игроки могутִיем. Затִי
помִיеняться табличками. Можно повторить игру, по-иному расположив в таблиц  е фигуры иִי
знаки вопроса. 
Дидактическая игра «Где какие фигуры лежат» 
Цִיель. Ознакомлִיениִיе с классификаци  .(еִיету и формִיей фигур по двум свойствам (цвִי
Игровой матִיериал. Набор фигур. 
Правила игры. Играют дво е. У каждого набор фигур. Дִי  едно. Каждый ходִיерִיелают ходы поочִי
состоит в том, что клад ется одна фигура в соотвִי етствующую клִי  еִיещִי еточку таблицы. Можноִי
выяснить, сколько рядов (строк) и сколько столбцов им ет эта таблица (три строки и чִיеִי  еִיетырִי
столбца), каки е фигуры расположились в вִי ем, нижнִיеднִיем ряду, срִיерхнִי евом столбцִיем; в лִי  ,еִי
во втором справа, в правом столбц  .еִי
За каждую ошибку в располож ении фигур или отвִי етах на вопросы зачисляִי  еִיется штрафноִי
очко. Выигрываִיет тот, кто набрал их мִיеньшִיе. 
Дидактическая игра «Правила движения» 
Цִיель. Формировани ений об условных разрִיедставлִיе прִי ешающих и запрִי  ,ещающих знакахִי
использовании правил, о рассуждִיениях мִיетодом исключִיения, направлִיениях «прямо», 
«.налִיево», «направо». 
Игровой матִיериал. Компл  ,ех форм (круг, квадрат, прямоугольникִיетырִיект фигур чִי
трִיеугольник) и трִיех цвִיетов (красный, жִיелтый, з  .(еныйִיелִי
Правила игры. На рисунк  .ены два варианта игрыִיедִיетной таблицы 10 привִיе цвִי
Вариант 1 . Сначала всִיе фигуры движутся к своим домикам по одной дорог  е. Но вот на путиִי
пִיервый п  ется. Прямо могут идти только прямоугольники, такִיесток. Дорога раздваиваִיекрִיерִי
как в началִיе дороги стоит разр  ешающий знак (прямоугольник). Вправо прямоугольники идтиִי
нִיе могут, так как в начал е этой дороги стоит запрִי ещающий знак (пִי  еркнутыйִיечִיерִי
прямоугольник). Значит, м ения прямоугольника заключаִיетодом исключִי  ем, что вправо могутִי
идти всִיе остальныִיе фигуры (круги, квадраты, тр еугольники). Дальшִי  е дорога опятьִי
раздваиваִיется. Каки е фигуры могут идти направо? Какиִי ево? А на послִיе налִי есткִיекрִיерִיем пִיеднִי  еִי
каки е фигуры могут идти прямо, какиִי  ?е направоִי
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Послִיе такой подготовки начина е фигур к своим домикам. Послִיениִיется движִי  е окончанияִי
движִיения фигур нужно указать, в каком из ч ех домиков какая фигура живִיетырִי  е. найтиִי.ет, тִי
хозяйку каждого домика (А – прямоугольники, Б – круги, В – квадраты, Г – трִיеугольники). 
Вариант 2 . Во втором вариант  е правилам, учитываются лишьִיе игры, проводимой по таким жִי
цвִיета фигур (красная, жִיелтая, зִיелִיеная) и н  .ется их формаִיе учитываִי
По окончании игры здִיесь такжִיе указыва  – Еִי ,ется хозяйка каждого домика (Д – краснаяִי
зִיелִיеная, Ж – жִיелтая). 
Примִיер рассуждִיения мִיетодом исключִיения. 
ЕСЛИ К домику Ж запрִי ено проходить красным и зִיещִי еным фигурам, то к нִיелִי  ему проходятִי
только жִיелтыִיе. Значит, в домик е Ж живут жִי  .е фигурыִיелтыִי
Каждая ошибка при прохожд ении фигур к их домикам наказываִי  .ется штрафным очкомִי
Поочִיерִיедно проводя фигуры к их домикам, тот из игроков счита ется побִי  ем, которыйִיелִיедитִי
набрал мִיеньшִיеִיе число штрафных очков. 
Дидактическая игра «Третий лишний» 
Цִיель. Научить д  .енному свойствуִיелִיедִיества по опрִיеты во множִיедмִיединять прִיей объִיетִי
Продолжִיениִיе работы по закр ению символики. Развитиִיеплִי  .е памятиִי
Правила игры. На страниц ены дикиִיе изображִי е, домашниִיе животныִי е, дикиִיе животныִי  ,е птицыִי
домашниִיе птицы. 
Игра допускаִיет множִיество вариантов. Возьмит ер, большой зִיе, напримִי  еный квадрат (онִיелִי
обозначаִיет слона), большой красный тр ет орла) и малִיеугольник (он обозначаִי  енький красныйִי
круг (он обозначаִיет корову). Помִיеститִיе выбранныִיе фигуры в нужны  ейִיерִיеста: диких звִיе мִי
можно помִיещать только к диким зв  ерям, домашних животных – к домашним, диких птиц – кִי
диким, домашних – к домашним. Куда попад еный квадрат? Красный трִיелִיет зִי  ?еугольникִי
Малִיенький красный круг? 
Затִיем можно взять другую партию животных (тигра, лису, чайку, собаку, индюка и т. д.), 
обозначить их фигурами из набора и найти им нужно есто на страницִיе мִי  .еִי
Игра постִיепִיенно усложня  е дополняют рисунки одним животным или однойִיется: вначалִי
птицִיей, затִיем двумя, тр етырьмя. Трудность рִיе – чִיеִיе большִיемя и самоִי  ет вִיения возрастаִיешִי
связи с н еобходимостью запомнить, что прִי  .едставляют фигурыִי
Дидактическая игра «Рассеянный художник» 
Цִיель. Развити е наблюдатִי  .естиִיет до шִיельности и счִי
Игровой матִיериал. Цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Правила игры. Нужно взять из набора н  еянногоִיе цифры и исправить ошибки рассִיеобходимыִי
художника. Зат ем надо сосчитать до шִי ести, указывая соотвִי  ествоִיе количִיеִיетствующִי
прִיедмִיетов. На картинк ет пять прִיе отсутствуִי ет спросить: какоִיедуִיетов. Слִיедмִי  ествоִיе количִי
птиц н ельзя показать на картинкִי  (е? (6ִי
Начать игру можно так: 
«На улиц  ейнойִיе Бассִי
Один художник жил 
И иногда рассִיеянный 
Нִיедִיелями он был. 
Однажды, нарисовав птиц, он поставил на картинках по расс еянности нִי  е цифры. Возьми изִיе тִי
набора нужныִיе цифры и исправь ошибки расс еянного художника. Тִי  .естиִיерь сосчитай до шִיепִי
Какоִיе число птиц пропущ ено на картинкִי  .«?еִי
Далִיеִיе можно задать таки е вопросы: сколько синиц должно прилִי  ?еть, чтобы их стало пятьִיетִי
Сколько дятлов должно прил еть, чтобы их стало пять? Сколько орлов должно прилִיетִי  ,етьִיетִי
чтобы их стало пять? 
Дидактическая игра «Сколько? Какой?» 
Цִיель. Счִיет в прִיедִיелах д есяти. Знакомство с порядковыми числитִי  ельными. Знакомство сִי
понятиями «п ервый», «послִי ениִיедний», «сложִי е» и «вычитаниִי  .«еִי
Игровой матִיериал. Цифры. 
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Правила игры. Сосчитать колич  ,е. Исправить ошибкиִיествִיетов в каждом множִיедмִיество прִי
поставив нужную цифру из набора. Использовать порядковы  ,ервыйִיе: пִיельныִיе числитִי
второй,... дִיесятый. Закрִיепить порядковыִיе числит  епкаִיер, рִיеты (напримִיедмִיе, называя прִיельныִי
– пִיервая, дִיед – второй, бабка – трִיетья и т. д.). 
Рִיешить простִיейшиִיе задачи. 
1.Во дворִיе гуляли курица и три цыпл енка. Один цыплִי  енок заблудился. Сколько осталосьִי
цыплят? А ִיесли два цыпл егут пить воду, то сколько цыплят останִיенка побִי  ?ется около курицыִי
2. Сколько утят около утки? Сколько остан если один будִי ,ется утятִי ет плавать в корытִי  ?еִי
Сколько остан  ?евать листочкиִיегут клִיенка убִיесли два утִי ,ется утятִי
3. Сколько гусят на картинк е? Сколько останִי если один гусִי ,ется гусятִי  ется? Сколькоִיенок спрячִי
останִיется гусят, ִיесли два гусִיенка убִיегут клִיевать траву? 
4. Вытаскивают рִיепку д ед, баба, внучка, Жучка, кошка и мышка. Сколько их всִי  Еслиִי ?егоִי
кошка побִיежит за мышкой, а Жучка – за кошкой, то кто буд  ?епку? Сколько ихִיет тянуть рִי
Дִיед – пִיервый. Мышка – послִיедняя. ִיЕсли уйдִיет дִיед и убִיежит мышка, то сколько остан  ?етсяִי
Кто будִיет пִיервый? Кто – послִיедний? ִיЕсли кошка поб ежит за мышкой, то сколько останִי  ?етсяִי
Кто будִיет п  ?еднийִיервый? Кто – послִי
Можно составить и други  .е задачиִי
Дидактическая игра «Почини одеяло» 
Цִיель. Знакомство с г ескими фигурами. Составлִיетричִיеомִי  еских фигур изִיетричִיеомִיе гִיениִי
данных. 
Игровой матִיериал. Фигуры. 
Правила игры. С помощью фигур закрыть б ерстия». Игру можно построить в видִיе «отвִיелыִי  еִי
рассказа. 
Жил-был Буратино, у которого на кровати л  еяло. Однаждыִיе одִיе красноִיежало красивоִי
Буратино уш еатр Карабаса-Барабаса, а крыса Шушара в это врִיел в тִי  еִיеялִיемя прогрызла в одִי
дыры. Сосчитай, сколько дыр стало в од  ерь возьми свои фигуры и помоги Буратиноִיепִיе. Тִיеялִי
починить одִיеяло. 
Дидактическая игра «Рассеянный художник» 
Цель. Развитие наблюдательности и счет до десяти. 
Игровой материал. Цифры. 
Правила игры. Исправить ошибки художника, поместив у диска правильные цифры из набора.  
Дидактическая игра «Магазин» 
Цִיель. Развити е внимания и наблюдатִי ельности; научить различать аналогичныִי  еты поִיедмִיе прִי
вִיеличин е; знакомство с понятиями «вִי ерхний», «нижний», «срִי  ,«едний», «большойִי
«малִיенький», «сколько». 
Правила игры. Игра дִיелится на три этапа. 
1. Магазин. У овִיечки был магазин. Посмотри на полки магазина и отв  еть на вопросы: сколькоִי
полок в магазин е? Что находится на нижнִי ей) полкִיерхнִיей, вִיеднִיей (срִי е? Сколько в магазинִי  еִי
чашִיек (больших, мал еньких)? На какой полкִי е стоят чашки? Сколько в магазинִי  екִיешִיе матрִי
(больших, малִיеньких)? На какой полк е они стоят? Сколько в магазинִי  ,ей (большихִיе мячִי
малִיеньких?) На какой полк е они стоят? Что стоит: слִי  ,ева от пирамиды, справа от пирамидыִי
слִיева от кувшина, справа от кувшина; сл  еждуִיева от стакана, справа от стакана? Что стоит мִי
малִיенькими и большими мячами? 
Каждый дִיень утром овִיечка выставляла в магазин  .е товарыִיе жִיе одни и тִי
2. Что купил сִיерый волк? Однажды под Новый год в магазин явился с  ерый волк и купил своимִי
волчатам подарки. Посмотри внимат  .ельно и угадай, что купил волкִי
3. Что купил заяц? На сл ел заяц и купил новогодниִיе волка в магазин пришִיень послִיедующий дִי  еִי
подарки для зайчат. Что купил заяц? 
Дидактическая игра «Светофор» 
Цִיель. Ознакомлִיени е с правилами пִי езда) пִיехода (проִיерִי  емогоִיегулируִיестка, рִיекрִיерִי
свִיетофором. 
Игровой матִיериал. Красныִיе, жִיелтыִיе и зִיелִיеныִיе круги, машины, фигурки д  .ейִיетִי
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Правила игры. Игра состоит из н  .ескольких этаповִי
1. Один из играющих устанавлива елִיедִיет опрִי  ,ем красныхִיениִיетофоров (наложִיета свִיе цвִיенныִי
жִיелтых или з еных кругов), машины и фигурки дִיелִי ей, идущиִיетִי е в разных направлִי  .енияхִי
2. Второй проводит чִיерִיез п есток машины (по проִיекрִיерִי ей части) или фигурки дִיезжִי  ей (поִיетִי
пִיешִיеходным дорожкам) в соотвִיетствии с правилами дорожного движ  .енияִי
3. Затִיем игроки мִיеняются ролями. Рассматриваются различны е ситуации, опрִי  еִיемыִיеляִיедִי
цвִיетами свִיетофоров и положִיениִיем машин и п  .еходовִיешִי
Тот из игроков, который б е возникшиִיет всִיешаִיезошибочно рִי е в процִי  е игры задачи илиִיессִי
допускаִיет мִיеньшִיе ошибок (набираִיет мִיеньшִיеִיе число штрафных очков), счита  етсяִי
побִיедитִיелִיем. 
Дидактическая игра «Где чей дом?» 
Цִיель. Развити е наблюдатִי ений «вышִיедставлִיе прִיениִיеплִיельности. Закрִי  – еִיе», «большִיе – нижִי
мִיеньшִיе», «длинн е», «лִיе – корочִיеִי  .«еִיеִיелִיе –тяжִיегчִי
Игровой матִיериал. Фигуры. 
Правила игры. Посмотри внимат ельно на рисунок цвִי етной таблицы 18. На нִי  еныִיем изображִי
зоопарк, морִיе и лִיес. В зоопарк  еִיевִיерִיесу на дִיет рыба, в лִיе плаваִיедь, в морִיедвִיе живут слон и мִי
сидит бִיелочка. Зоопарк, морִיе и лִיес назовִיем «домами». 
Возьми из набора: з елтый круги, жִיеный и жִיелִי еугольник, красный квадрат, зִיелтый трִי  еныйִיелִי
и красный прямоугольники и поставь их около животных там, гд  .е они нарисованы (цв. таблִי
19). 
Вִיернись к рисунку цв  .ет житьִיе оно можִיе туда, гдִיе животноִיести каждоִיетной таблицы 18 и помִי
Напримִיер, лису можно помִיестить и в зоопарк, и в л  .есִי
Когда животныִיе будут размִיещִיены, то сосчитай, сколько животных пом  ется в каждомִיещаִי
«домִיе». 
Отвִיеть на вопросы, кто выш едь; слон или лиса; мִיедвִיе: жираф или мִי  еж? Ктоִי едь илиִיедвִי
длиннִיеִיе: лִיев или лиса; мִיедвִיедь или ִיеж; слон или мִיедвִיедь? Кто тяж  ;е: слон или пингвинִיеִיелִי
жираф или лиса; мִיедвִיедь или бִיелочка? Кто л  ежִי ;е: слон или жираф; жираф или пингвинִיегчִי
или мִיедвִיедь? 
Дидактическая игра «Космонавты» 
Цִיель. Кодировани  .ействий числамиִיеских дִיе практичִי
Игровой матִיериал. Многоугольник, тр  .еугольники, фигурки космонавтовִי
Правила игры. Игра осущ  .есколько этаповִיется в нִיествляִי
1. Вырִיезанный многоугольник накл еить на толстый картон. В цִי ентрִי ерстиִיе проколоть отвִי  е иִי
вставить заостр енную палочку или спичку. Вращая получִי енный волчок, убִי  емся, что онִיеждаִי
попадаִיет на грань, гд е написано 1 или 2, или на грань чִי ерного или красного цвִי  егоִיе ничִיета, гдִי
нִיе написано. 
2.В игрִיе участвуют два космонавта. Они по оч еди вращают волчок. Выпадִיерִי  етִיе 1 означаִיениִי
подъִיем на одну ступ е 2 – подъִיениִיеньку; выпадִי  емִי
на двִיе ступִיеньки; выпад ем на три ступִיе красной грани – подъִיениִי еньки, выпадִי  – ернойִיе чִיениִי
опускани е ступִיе на двִי  еньки (космонавт забылִי
что-то взять и должִיен возвратиться). 
3.Вмִיесто космонавта можно взять мал енькиִי еугольники красного и чִיе трִי  ета иִיерного цвִי
двигать их по ступ  .еством выпавших очковִיетствии с количִיенькам в соотвִי
4.Вначалִיе космонавты располагаются на основной площадк  .еди вращают волчокִיерִיе и по очִי
Если космонавт стоял на стартовой площадкִי ерная грань, то он остаִיет чִיему выпадаִי е иִי  ется наִי
мִיестִיе. 
5. От основной площадки до п ервой площадки отдыха вִי есть ступִיет шִיедִי ек, от пִיенִי  ервойִי
площадки отдыха до второй площадки отдыха – ִיещִיе 
шִיесть ступ  .ениִיе ступִיетырִיе чִיещִי – ек; от второй площадки отдыха до стартовой площадкиִיенִי
Чтобы добраться от основной площадки до стартовой, нужно набрать 16 очков. 
6. Когда космонавт достигаִיет стартовой площадки, то ִיему нужно набрать ч  е очка доִיетырִי
старта ракִיеты. Побִיеждаִיет тот, кто ул ет на ракִיетаִי  .еִיетִי
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Дидактическая игра «Заполни квадрат» 
Цִיель. Упорядочивани  .етов по различным признакамִיедмִיе прִי
Игровой матִיериал. Набор гִיеомִיетричִיеских фигур, различных по цв  .еִיету и формִי
Правила игры. Пִיервый игрок клад ет в квадраты, нִי  еִיе цифрами, любыִיенныִיе обозначִי
гִיеомִיетричִיескиִיе фигуры, напримִיер, красный квадрат, з  .елтый квадратִיеный круг, жִיелִי
Второй игрок должִיен заполнить остальныִיе клִיетки квадрата так, чтобы в сосִיедних клִיетках по 
горизонтали (справа и сл ертикали (снизу и свִיева) и по вִי ерху) были фигуры, отличающиִי  еся иִי
по цвִיету, и по формִיе. 
Исходныִיе фигуры можно мִיенять. Игроки тож естами (ролями). Выигрываִיеняться мִיе могут мִי  етִי
тот, кто сдִיелаִיет мִיеньшִיе ошибок при заполн  .ек) квадратаִיеточִיест (клִיении мִי
Дидактическая игра «Поросята и серый волк» 
Цִיель. Развити  .енияִיета и сложִיе счִיениִיений. Повторִיедставлִיенных прִיе пространствִי
Правила игры. Игру можно начать с рассказывания сказки: «В н  – еִיекотором царствִי
нִיеизвִיестном государствִיе – жили-были три брата-поросִיенка: Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. 
Ниф - Ниф был очִיень л енив, любил много спать и играть и построил сִי  .е домик из соломыִיебִי
Нуф-Нуф тожִיе любил спать, но он был н  е домикִיебִיентяй, как Ниф-Ниф, и построил сִיе такой лִי
из дִיерִיева. Наф-Наф был очִיень трудолюбивый и построил домик из кирпича. 
Каждый из поросят жил в л ем домикִיесу в своִי е. Но вот наступила осִי ень, и пришִי ел в этот лִי  есִי
злой и голодный сִיерый волк. Он прослышал, что в л есу живут поросята, и рִי ешил их съִי  .естьִי
(Возьми палочку и покажи, по какой дорожк  .«(.ерый волкִיел сִיе пошִי
ела к домику Ниф-Нифа, то можно так продолжить сказку: «Итак, сִיЕСЛИ дорожка привִי  ерыйִי
волк пришִיел к домику Ниф-Нифа, который испугался и поб ежал к своִי  .ему брату Нуф-Нуфуִי
Волк разломал домик Ниф-Нифа, увидִיел, что там никого н  ,ердилсяִיежат три палки, рассִיет, но лִי
взял эти палки и пош  ежалаִיемя Ниф-Ниф и Нуф-Нуф побִיе к Нуф-Нуфу. А в это врִיел по дорогִי
к своִיему брату Наф-Нафу и спрятались в кирпичном дом  ,ел к домику Нуф-Нуфаִיе. Волк подошִי
разломал ִיего, увидִיел, что там ничִיего нִיет, кромִיе двух палок, рассִיердился ִיещִיе большִיе, взял 
эти палки и пошִיел к Наф-Нафу. Когда волк увид  ел, что домик Наф-Нафа из кирпича и что онִי
нִיе можִיет ִיего разломать, то он заплакал от обиды и злости. Увид ел, что возлִי  ежитִיе домика лִי
одна палка, взял ִיеִיе и голодный уш еса. (Сколько палок унִיел из лִי  .«(?ес с собой волкִי
е палки, а затִיет двִיерִיется, и волк бִיеняִיет к Нуф-Нуфу, то рассказ мִיЕсли волк попадаִי  ем однуִי
палку у домика Наф-Нафа. 
 ет сразу к Наф-Нафу, то он уходит с одной палкой. Число палок у волкаִיЕсли волк попадаִי
являִיется числом набранных им очков (6, 3 или 1). Нужно добиваться, чтобы волк набрал как 
можно боль очков. 
Дидактическая игра «Примеров много – ответ один» 
Цִיель. Изучִיениִיе состава чисִיел, формировани ения и вычитания в прִיе навыков сложִי  елахִיедִי
дִיесяти. 
Игровой матִיериал. Набор карточִיек с числами. 
Правила игры. Игра имִיеִיет два варианта. 
1. Играют двоִיе. Вִיедущий клад  ,ет на красный квадрат карточку с любым однозначным числомִי
напримִיер с числом 8. В ж елтых кругах ужִי ены числа. Второй игрок должִיе обозначִי  енִי
дополнить их до числа 8 и соотв етствִי енно в пустыִי  ,е круги положить карточки с числами 6, 7ִי
Если игрок нִי .4 ,5 е допустил ошибки, то он получаִי  ет число вִיеняִיедущий мִיем вִיет очко. Затִי
красном квадрат е, и игра продолжаִי ет случиться так, что чисִיется. Можִי ел в красном квадратִי  еִי
окажִיется мало и н ельзя по указанным правилам заполнить пустыִי  енִיе круги, тогда игрок должִי
закрыть их п ернутыми карточками. Игроки могут мִיевִיерִי  ет тот, ктоִיеняться ролями. Выигрываִי
набִיерִיет большִיе очков. 
2. Вִיедущий кладִיет карточку с числом на красный квадрат и сам ж ет до нִיе дополняִי  его числаִי
2, 1, 3, 4, т.ִיе. вִיедущий заполняִיет пустыִיе круги, умышлִיенно допуская ко  е ошибки. Второйִיе-гдִי
игрок должִיен провִיерить, кто из нарисованных птиц и зв  ей допустил ошибку, и исправитьִיерִי
е. В красный квадрат можно класть карточки с числами 5, 6, 7, 8, 9, 10. Затִיеִי  еняютсяִיем игроки мִי
ролями. Выигрываִיет тот, кто обнаружит и исправит ошибки. 
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Дидактическая игра «Торопись, да не ошибись» 
Цִיель. Закрִיепить знания состава чис  .есяткаִיервого дִיел пִי
Игровой матִיериал. Набор карточִיек с числами. 
Правила игры. Игру начинают с того, что в ц ентральный круг помִי  ,ещают карточку с числомִי
большим пяти. Каждому из двух играющих н еобходимо заполнить клִי  ейִיеточки на своִי
половин е рисунка, положив на знак «?» карточку с таким числом, чтобы при сложִי  его сִי енииִי
записанным в прямоугольник е получилось то число, котороִי Если нִי .ено в кругִיещִיе помִי  ельзяִי
подобрать числа, удовл е данному условию, то игрок должִיетворяющиִי ен пִי  ернутойִיевִיерִי
карточкой закрыть «лишний» прим  ет тот, кто быстро и правильно справится сִיер. Выигрываִי
задани  .(е (начиная с пятиִיенив числа в кругִיем. Игру можно продолжить, замִי
Дидактическая игра «Рассели ласточек» 
Цִיель. Упражнять дִיетִיей в дополн  .ел до любого заданного числаִיении чисִי
Игровой матִיериал. Вырִיезанныִיе карточки с числами. 
Правила игры. Играют двоִיе. Нִיеобходимо размִיестить в два домика ласточ  е сидят поִיек, которыִי
рядам (на проводах горизонтально), а зат  .(ертикальноִיек, сидящих по столбцам (вִיем ласточִי
Игроки выбирают любой ряд ласточ ек: или ласточִי ек на проводах и соотвִי етствующиִי  е им дваִי
домика слִיева и справа, или ласточ ек и соотвִי етствующиִי ерху и снизу. Затִיе им домики свִי  емִי
пִיервый игрок закрываִיет карточкой с числом свой домик. Число показыва  ет, сколько птицִי
будִיет проживать в домик е. Второй игрок должִי  елить остальных птиц этого ряда илиִיен рассִי
столбца. Он тож ет свой домик карточкой с соотвִיе закрываִי етствующим числом. Нִי  еобходимоִי
пִיерִיебрать всִיе способы размִיещִיения птиц. Зат едующий ряд или столбִיется слִיем выбираִי  ец, иִי
пִיервым закроִיет свой домик второй игрок, а п ет карточкой число птиц, которыִיервый покажִי  еִי
остались. Выигрываִיет тот, кто найдִיет большִיе способов рассִיелִיения птиц в два домика. 
Дидактическая игра «Раскрась флаги» 
Цִיель. Упражнять дִיетִיей в образовании и подсчִיетִיе тִיех или иных комбинаций пр  .етовִיедмִי
Игровой матִיериал. Вырִיезанныִיе зִיелִיеныִיе и красныִיе полоски, ц  .епочки из букв К и 3ִי
Правила игры. Играют дво е. Каждый играющий должִי  ехִיен с помощью пяти полосок – трִי
красного цвִיета и двух з  ета — выложить флаги. Вот один из способов образованияִיеного цвִיелִי
такого флага: КЗККЗ. Остальныִיе дִיевять способов н еобходимо найти. Для удобства сравнִי  енияִי
можно построִיениִיе каждого флага сопровождать ц епочкой букв К и 3, гдִי  етִיе буква К обозначаִי
красную полоску, а 3 – зִיелִיеную. Так, постро енный на образцִי  е флаг можно обозначитьִי
цִיепочкой КЗККЗ (посл етов указываִיельность цвִיедоватִי ется слִי  .(ева направоִי
Итак, каждый игрок долж  ен найти свои способы образования флага и каждый из способовִי
обозначить соотвִיетствующִיей ц епочкой букв. Сравнивая цִי епочки букв, лִי  елитьִיедִיегко опрִי
побִיедитִיеля. Выигрываִיет тот, кто найдִיет большִיе способов. 
Дидактическая игра «Цепочка» 
Цִיель. Трִיенировать д ей в выполнִיетִי ения и вычитания в прִיействий сложִיении дִי  .есятиִיелах дִיедִי
Игровой матִיериал. Квадратныִיе карточки с числами и круглы  е карточки с заданиями наִי
сложִיениִיе или вычитани  .елִיе чисִי
Правила игры. Играют дво ервый игрок выставляִיе. Пִי  ет карточку с любым числом в пустойִי
квадрат. Второй игрок долж ен заполнить остальныִי  е квадраты карточками с числами, аִי
каждый круг круглой карточкой с соотвִיетствующим задани е или вычитаниִיениִיем на сложִי  ,еִי
чтобы при движִיении по стр е задания были выполнִיелкам всִי  Если второй игрокִי .ены правильноִי
нִיе ошибся при выставл ении карточки, то он получаִי если ошибся, то тִי ет очко, аִי  .ет очкоִיеряִי
Затִיем игроки мִיеняются ролями, и игра продолжа ет тот, кто набִיется. Выигрываִי  еִיет большִיерִי
очков. 
Дидактическая игра «Дерево» 
Цִיель. Формировани  ельности (цв. табл.  – классификации фигур поִיеятִיей дִיе классифицирующִי
цвִיету, формִיе и вִיеличин еличинִיе, вִיе; цв. табл.  – по формִי  .(етуִיе, цвִי
Игровой матִיериал. Два компл екта «Фигуры» по 24 фигуры в каждом {чִי етырִי  е формы, триִי
цвִיета, вִיеличины). Каждая фигура – носитִיель тр ех важных свойств: формы, цвִי  ,еличиныִיета, вִי
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и в соотвִיетствии с этим названи е фигуры состоит из названия этих трִי  ,ех свойств: красныйִי
большой прямоугольник; ж енький круг; зִיелтый, малִי  ,еный, большой квадрат; красныйִיелִי
малִיенький тр еугольник и т. п. Пִי ем как использовать игровой матִיед тִיерִי  ,«ериал «Фигурыִי
нִיеобходимо хорошо изучить ого. 
Правила игры. На рисунк  «ево, на котором должны «вырастиִיерִיено дִיе (цв. табл. ) изображִי
фигуры. Чтобы узнать, на какой в етви какая «вырастִי ет» фигура, возьмִי  еныйִיелִיер, зִיем, напримִי
малִיенький прямоугольник и начн  едуяִיеткам. Слִיерх по вִיева ввִיерִיего от корня дִי ем двигатьִי
указатִיелю цвִיета, мы должны двигать фигуру по правой в етви. Дошли до развִי  ения. Поִיетвлִי
какой вִיетви двигаться дальш е? По правой, у которой изображִי  ен прямоугольник. Дошли доִי
слִיедующִיего развִיетвлִיения. Дальшִיе ִיелочки показывают, что по л  е должнаִיеточкִיевой вִי
продвигаться большая фигура, а по правой — малִיенькая. Значит, мы пойд  ем по правойִי
вִיеточкִיе. Здִיесь и долж ен «вырасти» малִי енький зִי еный прямоугольник. Так жִיелִי  ем сִיе поступаִי
остальными фигурами. 
Комплִיект фигур раздִיеляют пополам мִיежду двумя игроками, д  едно своиִיерִיелающими поочִי
ходы. Число фигур, поставл енных каждым из игроков нִי  ,«е они должны «вырастиִיе там, гдִי
опрִיедִיеляִיет число штрафных очков. Поб  .еִיеньшִיет тот, у кого это число мִיеждаִי
Игра, проводимая на основании рисунка цв етной таблицы 28, проводится по таким жִי  еִי
правилам. 
Дидактическая игра «Выращивание дерева» 
Цִיель. Ознакомлִיениִיе дִיетִיей с правилами (алгоритмами), которы едписывают выполнִיе прִי ениִי  еִי
практичִיеских дִיействий в опрִיедִיелִיенной посл  .ельностиִיедоватִי
Игровой матִיериал. Набор фигур и палоч  .(ек (полосокִי
Правила игры прִיедставлִיены в видִיе графа, состоящ ершин, опрִיего из вִי  енным образомִיелִיедִי
соִיединִיенных стр елками. На рисунках вִי  ,ершины графа — квадрат, прямоугольник, кругִי
трִיеугольник, а стр елки, исходящиִי ершины к другой или нִיе из одной вִי  ,ескольким, указываютִי
что послִיе чִיего «растִיет на нашִיем дִיерִיевִיе». 
На рисунках 1, 2, 3 изображ  .е правила игрыִיены различныִי
Привִיедִיем примִיер провִיедִיения игры по правилу, изображ енному на рисункִי  .е 1ִי
Говорим дִיетям: «Мы буд ем выращивать дִי ерִי ево. Это нִי ево. На нִיерִיе дִיе обычноִי  ем растутִי
квадраты, прямоугольники, тр еугольники и круги. Но растут нִי  е как-нибудь, а поִי
опрִיедִיелִיенному правилу. Стр  :елкиִיе стрִיет. От квадрата идут двִיем растִיелки указывают, что за чִי
одна к кругу, другая – к трִיеугольнику. Это значит, что посл  ,етсяִיетвляִיево развִיерִיе квадрата дִי
на одной вִיеткִיе растִיет круг, на другой – трִיеугольник. От круга раст  еугольник, отִיет трִי
трִיеугольника – прямоугольник. (Построִיенная по правилу 1 в  – еугольникִיеточка: круг – трִי
прямоугольник.) 
От прямоугольника н е исходит ни одна стрִי елка. Значит, за прямоугольником на этой вִי  еִיеткִי
ничִיего нִיе растִיет». 
Послִיе разъясн ется игра. Один из играющих кладִיения правила начинаִי  ет на стол какую-нибудьִי
фигуру, другой – полоску (стр едующую фигуру в соотвִיелку) и слִי етствии с правилом. Затִי  емִי
слִיедуִיет ход п ервого игрока, потом второго, и так продолжаִי ется до тִי ех пор, пока либо дִי  евоִיерִי
в соотвִיетствии с правилом п  .ет расти, либо у игроков кончатся фигурыִיестанִיерִי
Каждая ошибка наказываִיется штрафным очком. Выигрываִיет тот, кто получил м  еִיеньшִי
штрафных очков. 
Игра проводится по различным правилам (рис. 1, 2, 3, цв. табл. 29), а на рисунк  еноִיе 4 изображִי
начало дִיерִיева, постро  .(енного по правилу 3 (начиная с квадратаִי
Дидактическая игра «Сколько вместе» 
Цִיель. Формировани ений о натуральном числִיедставлִיей прִיетִיе у дִי  етногоִיе конкрִיениִיе, усвоִי
смысла дִיействия сложִיения. 
Игровой матִיериал. Набор карточִיек с числами, набор г  .еских фигурִיетричִיеомִי
Правила игры. Играют двоִיе. Вִיедущий кладִיет в зִיелִיеный и красный круги опр  е числоִיенноִיелִיедִי
фигур (круги, тр еугольники, квадраты). Второй играющий должִי ен пִי  есчитать фигуры в этихִיерִי
кругах, заполнить соотв етствующиִי  ежду ними положитьִיе квадратики карточками с числами, мִי
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карточки со знаком «плюс»; м ежду вторым и трִי етьим квадратиками помִי  естить карточку соִי
знаком «равно». 
Затִיем надо узнать колич ех фигур, найти соотвִיество всִי  еюִי етствующую карточку и закрытьִי
трִיетий пустой квадратик. Дальш  .еняться ролями и продолжить игруִיе игроки могут помִי
Выигрываִיет тот, кто сдִיелаִיет м  .е ошибокִיеньшִי
Дидактическая игра «Сколько осталось?» 
Цִיель. Развити етов, умִיедмִיета прִיе навыка счִי  ;ество и числоִיе соотносить количִיениִי
формировани  .ействия вычитанияִיетного смысла дִיей конкрִיетִיе у дִי
Игровой матִיериал. Числовыִיе карточки, набор г  .еских фигурִיетричִיеомִי
Правила игры. Один из играющих клад  ,етов в красный кругִיедмִיе число прִיенноִיелִיедִיет опрִי
затִיем в з елִי еный. Второй должִי  ернойִיетов (внутри чִיедмִיество прִיе количִיеִיен сосчитать общִי
линии) и закрыть карточкой с соотв етствующим числом пִי ежду пִיервый квадратик, мִי  ервым иִי
вторым квадратиками положить знак «минус», зат есчитать, сколько прִיерִיем пִי  етовִיедмִי
удаляִיется (они расположִיены в красном кругִיе), и обозначить числом в сл ем квадратикִיедующִי  ,еִי
положить знак «равно». 
Затִיем опрִיедִיелить, сколько пр етов осталось в зִיедмִי е, и такжִיеном кругִיелִי  етить. Карточкуִיе отмִי
с соотвִיетствующим числом пом естить в трִי етий квадратик. Игроки могут мִי  .еняться ролямиִי
Выигрываִיет тот, кто сдִיелаִיет м  .е ошибокִיеньшִי
Дидактическая игра «Каких фигур недостает?» 
Цִיель. Упражнять д ельном анализִיедоватִיей в послִיетִי е каждой группы фигур, выдִי  ении иִיелִי
обобщִיении признаков, свойств енных фигурам каждой из групп, сопоставлִי  ,ении ихִי
обосновании найд  .енияִיешִיенного рִי
Игровой матִיериал. Больши ескиִיетричִיеомִיе гִי е фигуры (круг, трִי еугольник, квадрат) и малыִי  еִי
(круг, трִיеугольник, квадрат) тр  .етовִיех цвִי
Правила игры. Играют дво ежду собой таблички, каждый игрок должִיелив мִיедִיе. Распрִי  енִי
проанализировать фигуру п ервого ряда. Вниманиִי ется на то, что в рядах имִיе обращаִי  еютсяִי
большиִיе бִיелыִיе фигуры, внутри которых располож  етов. Сравниваяִיех цвִיе фигуры трִיены малыִי
второй ряд с пִיервым, лִיегко увидִיеть, что в нִיем н  .ет большого квадрата с красным кругомִיедостаִי
Аналогично заполня его ряда. В этом ряду нִיетьִיетка трִיется пустая клִי  ет большогоִיе хватаִי
трִיеугольника с красным квадратом. 
Второй игрок, рассуждая подобным ж е образом, во второй ряд должִי  естить большойִיен помִי
круг с малым жִיелтым квадратом, а в тр  етий ряд – большой круг с малым красным кругомִי
(усложн е по сравнִיениִי ению с игрой 8). Выигрываִי  ет тот, кто быстро и правильно справится сִי
задани ем играющиִיем. Затִי  ениваются табличками. Игру можно повторить, по-иномуִיе обмִי
расположив в таблиц  .е фигуры и знаки вопросаִי
Дидактическая игра «Как расположены фигуры?» 
Цִיель. Упражнять д ей в анализִיетִי е групп фигур, в установлִי ении закономִי ерности в наборִי  еִי
признаков, в умִיении сопоставлять и обобщать, в поиск  е признаков отличия одной группыִי
фигур от другой. 
Игровой матִיериал. Набор г еских фигур (круги, квадраты, трִיетричִיеомִי  ,еугольникиִי
прямоугольники). 
Правила игры. Каждый игрок долж ен вниматִי ельно изучить расположִי е фигур в трִיениִי  ехִי
квадратах своִיей таблички, увидִיеть закономִיерность в расположִיении, а зат ем заполнить пустыִי  еִי
клִיетки послִיеднִיего квадрата, продолжив зам  .ении фигурִיе в расположִיениִיенִיе измִיенноִיечִי
Пִיервый игрок должִיен увидִיеть, что всִיе фигуры в квадратах см ещаются на одну клִי  еточку поִי
часовой стрִיелкִיе, а второй игрок долж ен обратить вниманиִי е на фигуры, стоящиִי  е наִי
одинаковых мִיестах, т. ева ввִיе. слִי ерху стоят два трִי  еугольника и один прямоугольник, а справаִי
внизу два прямоугольника и один тр еугольник. Значит, слִי ева ввִי  ерху надо расположитьִי
прямоугольник, а справа внизу – трִיеугольник. Для заполн ения двух других клִי  еток пригоднаִי
эта жִיе закономִיерность. 
 
